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( V I S I T A N D O C A S A ) 
La dudad tic Tokio licnc mía cxlen-
lA6n inmensa, porque las casas no poseen 
más qnc la planta baja, y en el interior 
<le la ciudad hay jardines, colinas inha-
bitadas, grandes espacios libres; es bastan-
te parecido al campo. 
Las calles son anchas, casi como las de 
París. Las casas están construidas entera-
mentc de madera y cubiertas de gruesas 
tejas; únicamente los palacios y las habi-
taciones de los europeos están edificados 
con ladrillos. La forma de las casas es 
particular. Están abiertas todas, y algu-
nas por los cuatro lados. No tienen mu-
ros; los sustituyen unos bastidores muy 
ligeros, encubiertos de papel, que se abren 
6 cierran haciéndoles desli/.ar en correde-
ras ¡ranuras). No se conoce el empedra-
do. E l suelo de las casas está levantado 
de la tierra sobre pilotaje, como unos dos 
pies, y cubierto con esteras de paja. Las 
esteras se componen de un marco de ma-
dera de dos metros de largo por uno de 
ancho, el cual está lleno de paja muy 
apretada y recubierto de una verdadera 
tela de paja fina, como la de los sombre-
ros en Francia, pero mucho más sólida. 
No hay chimenea; se calientan cc^un hor-
nillo en que se quema carbón; clel mismo 
modo se hace la cocina. Los japoneses no 
tienen camas, sino únicamente mantas. 
Las extienden por la noche en el suelo 
para acostarse y las guardan durante el 
día. No tienen sillas, y se están sentados 
sobre sus talones, ó más bien sobre su.-
pies cruzados, posición que resulta bas-
tante difícil de tomar para los extran-
jeros. 
Un compañero mío me llevó algunas 
veces, para hacer algunas visitas, á casas 
particulares; he aquí lo que pasa: 
No se llama á la puerta, pues no la hay; 
se anuncia uno hablando; viene luego el 
dueño ó dueña de la casa, abre un basti-
dor y saluda, poniéndose primeramente 
de rodillas y sentándose sobre los talo-
nes, como queda dicho. Los visitantes 
saludan inclinando la cabeza al nivel de 
las rodillas y luego se quitan el calzado, 
porque la mayor descortesía que se puede 
cometer con un japonés es el entrar en su 
casa, sobre sus esteras, con zapatos. Qui-
tados éstos, se entra, subiendo por lo re-
gular dos gradas. Enlouccs hay que po-
nerse de rodillas y sobre los talones en-
frente de la persona que recibe y saludar-
la cuantas veces ella saluda, por lo menos 
dos veces, tocando el suelo con la frente. 
Después, mientras se traba la conversa-
ción, se trae el té, que se presenta en ta-
zas grandes, con cuatro ó cinco cáscaras 
de nueces. E n todas las casas japonesas 
hay siempre lumbre y agua caliente para 
preparar el té, según se necesite. Se ofre-
cen también dos ó tres carbones encendi-
dos, colocados en un vasito de porcelana, 
lleno hasta las tres cuartas partes de ceni-
za y metido el mismo en una cajita de 
madera artísticamente labrada, con un 
nudo de bambú que sirve de recipiente ó 
de cenicero. Dicha lumbre es para la pipa, 
que todo japonés lleva suspendida de su 
rinturón en una vaina con un saquito de 
cuero,' donde está el tabaco. L a pipa ape-
nas contiene una pulgarada de tabaco, que 
se agota en dos aspiraciones. Se pega en-
tonces sobre el nudo de bambú, del cual 
he hablado, para hacer caer en él la ceni-
za, y se rellena de nuevo; es un verdade-
ro trabajo. Como se necesitarían demasia-
das cerillas para encender tan á menudo, 
por eso se pone lumbre al alcance del fu-
mador; todos son fumadores. 
Los japoneses tampoco tienen mesas 
semejantes á las que tenemos para comer. 
Tiene cada cual una mesita cuadrada, 
alta de un pie y de igual anchura, en la 
cual se.sirve á cada uno su porción. 
No comen carne, excepto los ricos; vi-
ven de arroz, de pescado y especialmente 
de legumbres. Las berzas y, sobre todo, 
Jos nabos tienen aquí tamaños que no si 
conocen en España. Por una carnicería 
habrá al menos seis ú ocho tiendas en que 
ie vende pescado. Muchos se aliinent.m 
^asi exclusivamente de patatas, (pie SL 
venden bien cocidas y calientes á lo largo 
tle las calles. Sin embargo, los animales 
de caza no son raros. E n medio de Tokio, 
ín los fosos del castillo, que tiene dos le-
guas de circunferencia, hay miliares de 
El presidente del Consejo, oficiando 
de Püatos, quiso lavarse las manos 
ai intervenir en el proceso de Fe-
rrer. Conste que nosotros no sabía-
mos hasta ayer que tuviese las ma-
nos sucias el Sr. Canalejas. 
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
R o m a * 
R o m a 3 0 . — E l nuevo Gabinete ha que-
'dado definitivamente constituido en la for-
tia anunciada ayer como probable. 
S a n P c l c r s b u r g o . 
S a n P c l o s b u r g o 30.—Se ha agravado el 
estado de Mr, Sasonof, ministro de Nego-
cios Extranjeros, eníenno desde hace v;t-
xios días. 
t á m a r a di s u e l t a . 
V'fnm 30,—Ha sido disuclta la Cámara 
l̂e los diputados. 
No h u b o a t a q u e . 
Ülagowexl.schensk 30.—Se desmiente el 
Aunor de mi ataque de los chinos. Reina 
^uouilidad. 
patos silvestres, á los que nadie toca. Fue-
ron antiguamente objeto de un respeto 
rcl^ioso, que todavía conservan. Su nom-
bre va siempre precedido de la partícula 
honoríliea, (pie equivale á «augustos pa-
l o s » . 
Los japoneses no beben viro de viña, ¡ 
sino una especie de aguardiente fabricado 
con arroz ( 1 ) . No les gusta el vino ni la 
carne, mientras juzgan que su arroz y su 
aKuardiente son superiores á todo. Co-
men el arroz cocido en agua sin adobo, y 
añaden únicamente una salsa que les gus-
ta con extremo. Su bebida ordinaria es j 
té sin azúcar. Rellenan de té la tetera y j 
hacen posar agua encima hasta que no i 
tenga gusto. 
Para terminar esta relación, añadimos 
que todas las casas tienen al menos dos 
compartimientos, á menudo muy peque-
ños, pero siempre muy cómodos, SL- ríen 
de nuestras costumbres y sobre todo de 
nuestras casas grandes, en las que sin 
cesar se corre, se sube y se baja. Ellos 
todo lo tienen á mano; no necesitan casi 
nada, y, sobrándoles el lugar, saben per-
fectamente encontrar su comodidad. Has-
ta las casas de los pobres del campo son 
de una suma limpieza. Las esteras pueden 
hallarse usadas, pero nunca sucias. 
Una casa de a lgunos recursos es una 
verdadera alhaja. Todo en ella reluce; la 
madera está encerada y los bastidores que 
reemplazan los muros no son de simple 
papel, sino deliciosas pinturas. 
Para defender esta frágil clausura con-
tra el viento y la lluvia hay alrededor de 
toda la casa, primeramente un paseo con 
entarimado limpio y bien encerado al ni-
vel del suelo interior, al cual se llega 
siempre que se sale de los bastidores de 
la casa. Allí se pasea, se toma el aire, el 
sol, el fresco ó el calor, sin poner los pies 
en el lodo, puesto que está dos pies enci-
ma del suelo exterior. Por fin, para en-
cerrarlo todo, hay en el borde exterior del 
paseo ranuras, en las que se deslizan puer-
tas de madera ligera, que se apartan du-
rante el día y se cierran por la noche. E l 
tejado de la casa se adelanta bastante para 
protegerlo ampliamente todo. Cerradas 
las segundas puertas, el paseo llega á ser 
como un corredor alrededor de la casa. 
La¿ moradas ricas son mucho más gran-
des. Primeramente, la habitación del amo 
no da sobre la calle; allí están los edifi-
íicios para los criados, y un patio interior 
los aisla de la casa propiamente dicha, 
(pie forma un cuadrado de construcciones 
más ó menos grande, con el consabido pa-
seo para circular por todas partes sin po-
ner los pies en la tierra. E l interior de 
este cuadrado^está ocupado por un jardín 
encantador con flores, árlwles, estanque; 
hay uniformidad absoluta por todas par-
tes, con algunas var iedades de forma. 
E n todos estos jardines, muchos de los 
cuales no tienen más de ocho metros de 
lado, hay una linterna de piedra labrada 
en honor de la divinidad, la cual se la en-
cuentra por todas partes. De ella están 
adornadas avenidas desde una media le-
gua antes de llegar á algunos grandes 
íeniplos. (Por más (pie se diga, la religión 
es natural al hombre; bastaría para pro-
barlo el número increíble de monumentos 
religiosos que sé ven aquí.) Cada familia 
tiene sus ídolos, como antiguamente en 
Roma, por lo menos los budistas, porque 
los otros no tienen culto, ó al menos ape-
nas se ve practicarlo. 
J U A N A D O L F O 
(Se conlinuará.) 
(1) La sobriedad del japom's es maravillo-
sa, según dice M.Lcroy Beaulicu. En su re-
cicnle viaje al Japón comprobó que un matr i -
moiiio japonés (compuesto de un maestro, de 
sn mujer y de uu hijo) podia v iv i r con roir.o-
(lid.ul g;istando 28 ó 30 francos por mes, i n -
cluidos todos los gastos: habi tación, vestido, 
a l in i rn tac ióu. 
La l i m p i t / a es admirable en todo el Japón ; 
el mencionado maestro incluía cada tres d ías 
en sus presupuestos el gasto de un baño para 
.'1 y su familia. Los impuestos se han dup l i -
- ulo en (|uinre años . E l impuesto del s o k é 
ó vino de arroz se ha triplicado ; el de t é y el 
azúe.ir se lia auineiit;i(Jo en la mitad. La 
Deuda del Japón es actualmente de m i l cua-
i r o í k n t u s millones de francos. ( K c v u c des 
Deux-Moudes. 15 Maus 1904. «Les ressour-
CfS dn J j p ó m ) . 
Del discursazo de Melquíades Aivarez 
hemos sacado en limpio una cosa, 
una sola cosa: Que Emiliano Iglesias, 
casi, casi resulta un personaje. Como 
que por poco se da el pisto de que le 
fusilen. ¡Qué más quisiera él! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L A R E I N A R E N S E V I L L A 
Sevi l la 30 . - Por causa del mal tiempo no 
salió hoy la Reina, dedicando la m a ñ a n a á 
despachar asuntos particulares. 
Habló por teléfono con su augusto es-
poso y recibió en audieucia á la marquesa 
del Ncrvióu. 
Cuando regrese el Rey, as is t i rá á un par-
tido de polo y luego á un ral lye paper. 
F.l sábado irá al arsenal de la Carraca. 
Ln uu principio se pensó realizar la excur-
sión á bordo del G i r a l d a , pero por estar ce-
rrado el puerto, liará el viaje Su Majestad 
en tren especial. 
Bl paseo. 
Sevi l la 30.- Los infantitos pasearon esta 
tarde en coche por el camino de la Cruz del 
Campo. 
Su Majestad la Reina paseó en automóvi l 
por la carretera de Dos Hermanas. 
Ha decrecido el río, abr iéndose el puerto.— 
l a b r a . 
S m t í t u l o * 
K t t a vez se ha cquivoiodo Jac iu lo Bena-
ren le . A'u es por culpa de los que típten 
dinero, sino por culpa de ¡os que tienen 
inteHgcn, ¡a cabido es que la puhrcza no 
tiene el piedominio t : \ i l u s n o del talento y 
<;;<(• hay ricos t i i t e l i g c n t é s y aun inlel i^en-
t í s i m o s ; - no es por c u l p j de los qur phedirn 
pa^ar, sino por culpa de los que saben es-
cr ibir por lo que el periodismo, la liictatu-
ta, cu ¿ c i u n . / el acte, e s t á n hoy en E s p a ñ a 
en tan lamentable estado. 
E s por las envidias , por las soberbias, por 
las ruindades y las m e z q u i n d ü d e s de nos-
otros, ¡os escritores y los art istas . E s , sobre 
sobre todo, por causa de nuestros e g o í s m o s 
feroces, que nos hacen ver en cada c&ttiafá-
da listo un r i c a l , cuando s ó l o deburamos 
ver un buen amigo, casi un hermano. 
Atormentados por la m á s j a n t á s t i c a y r i -
dicula de las preocupaciones, miramos, ce-
ñ u d o s y recelosos, á los que v a n delante; 
volvemos, temerosos, ¡a cabeza para 'ver 
s i vienen muy di prisa los que nos s iguen, 
y observamos de reojo á los que van á nues-
tro lado, pencando, no en que e¡ que va¡e 
y trabaja t l l ega» siempre y en que hay si-
tio para todos, si no en q u i é n l l e g a r á pri -
mero y c u á l se a p o s e n t a r á mejor. 
rerdemos a s í él tiempo, y , lo que es m á s 
sensible, nos estorbamos mutuamente. 
D e b e r í a acabarse esto. ¡ D e b i e r a n acabar 
tantas cosas! 
Pero mientras en todas las profesiones haya 
quienes trabajan y quienes no t r a b a j a n ; 
mientras en todos los oficios h a y a gente 
con vocacidn y gente s in el la, aptos é inep-
tos, orientados y extraviado*, el enemigo se-
g u i r á siendo e í del propio oficio. 
P o d r í a , s in embarco, remediarse el m a l en 
gran parte y en p ¡ a z o corto, l 'ara ello basta-
ría con que se pusieran de acuerdo unos 
c uantos. 
¿ C u á n t o s y q u i é n e s ? 
E s t o , la prudencia impide decirlo. 
Aunque , s i bien se piensa , cada escritor 
se basta á s í mismo, s i tiene talento y vo-
luntad y no necesita dé ajenas protecciones. 
L o que ocurre es que hoy publican Ührds 
y a r t í c u l o s gentes que mida tienen que ver 
con la l i teratura. 
E n cuanto á los que estrenan cosas des-
vergonzadas en los teatruchos, crea Bena-
vente que no es poraue á ello les obligue la 
necesidad, sino porque les arrastra una ple-
beya i n c l i n a c i ó n . 
F J escritor honrado, el verdadero art i s ta , 
morir ía de hambre mil veces antes de pros-
t i tuir y ci lcanallar su p l u m a . 
***************************** 
El alcalde, presentará al Congreso 
un proyecto de ley para que el Esta-
do ceda al Ayuntamiento el Hipódro-
mo. Pretende prolongar la Castellana 
hasta la carretera de Francia. Nos 
consta que durante estos dias com-
pró el conde de Romanones los te-
rrenos colindantes. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
V A P O R E N C A L L A D O 
Ceuta 3 0 . — E n la bahía de la Reina Isa-
bel, situada en la punta de Almina, encalló 
el vapor inglés Everest, de la matrícula de 
Glasgow, que procedía de Orán, con rum-
bo á dicho puerto inglés. 
Resultó con importantes averías. 
Han salido de Gibraltar varios vapores 
para intentar el salvamento. 
R a p s o d i a d e u n o s d i s c u r s o s p a t u a 
t o d o s l o s p a l a d a r e s . 
L a f o t o g r a f í a ds l a o r a t o r i a * 
Kstá bien que todo lo llene la oratoria en 
estos breves días parlamentarios. La orato-
ria es una fuente mágica de cristales cuyo 
chapoteo armonioso halaga nuestro oído. 
En los discursos, en los bellos discursos, 
hacen ciibrit'las las palabras y ascienden 
r, aravillosauiente á los tiapeeios elíévados 
y dan volteretas mortales. Es algo asi como 
los juegos prodigiosos de las gotas de agua 
de un surtidor, que suben, chocan, se des-
uKuu/an, se confunden y caen luego sobre 
el tambor del estanque, provocando un gen-
t i l regocijo de espumas y un grato gorjeo 
de ruidos. 
Además , esto de la oratoria es para los 
retratistas ingeniosos cosa de mucho es-
parcimiento. Ahí es tán las fotografías que 
publica un colega, como muestra de la au-
daz ironía que les adorna. 
Todo un austero presidente del Consejo 
de ministro de España aparece con un r i -
dículo ademán oratorio, que no es otro del 
de un majo de las Vist i l las evocador del 
«;<gairao». Falta una chulapa de man tón 
filipino y peinas- altas y garbo airoso en la 
figura ; falta un piano de manubrio, con el 
organillero despabilado, y con un disco de 
L a v iuda alegre, y falta una guirnalda de 
farolillos venecianos para que el presidente 
marque su gentileza de bolero. 
D, -Melquíades Aivarez, m á s travieso, m á s 
sevillano, más de pandereta, se ofrece en 
la fotografía de las columnas del periódico 
guasón como un ágil bailador de flamenco. 
Nadie dudará , después de la exhib ic ión de, 
este retrato, que D. Melquíades sabe hacer 
cástanetaa con los dedos, y con toda la pro-
piedad, por añad idura , de las castizas dan-
zantes españolas . 
Sin la oratoria, el país no descubr i r ía es-
tas habilidades de los hombres públ icos , 
muy dignas de tenerse en cuenta. 
¡Bien haya el aventurado fotógrafo que 
dió en «icar de los fárragos retóricos de dos 
discursos dos sugestivas piruetas de bai-
larín I 
Porque no somos tan maliciosos que vaya-
mos á creer que D. José Canalejas y don 
Melepñades Aivarez se han retratado en su 
casa, eligiendo esta pintoresca postura como 
símbolo de su polít ica y de su in tervención 
en el debate. 
***************************** 
Melquíades Aivarez calificó de bárba-
ro y brutal el Código de Justicia Mili-
tar. Colaboraron en su redacción 
Salmerón, Pí Margall, Muro, etc. A 
juicio de su correligionario, los ilus-
tres muertos fueron unos aprecia-
bles bárbaros y unos respetables bru-
tos. ¡Dios les haya perdonado! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
J U E G O P E L I G R O S O 
Murcia ^o,--Ivu la bajada del puente, á 
uu carruaje particular, se le rompió el jue-
go de ruedas delanteras prec ip i tándose con-
tra el café del Arenal, 
Varias mesas y sillas quedaron destroza-
das, resultando herido de gravedad José 
Rumbo Ríos, de treinta y ocho años , dueño 
de un fonógrafo ambulante, quien ingresó 
en el hospital. 
( S L D E B A T E F E R R E H ) 
E L S Í M B O L O D E L A J U S T I C I A G . R . S * 
" N o ¿ct J U O ^ « Q j r gao JLa temaettf% 
D, Melquíades es un gran mímico. Ha 
esclavizado todos los matices del gesto. 
Para un sordo, D, Melquíades Aivarez 
debe ser un admirable orador. 
Hoy, por ejemplo, ha estado maravillo-
so... de postura. 
Mueve las manos con autoridad, con 
expresión. Se vuelve felino, agazapado, 
tremendo, hacia el contrincante. Sabe oir. 
A veces, cuando la furia de su elocuencia 
llega al paroxismo, va descendiendo uno 
á uno los peldaños tribunicios y avanza 
hacia el banco azul, hacia los escaños con-
servadores, lentamente, como si tuviera 
el proyecto fulminante de aplastar. Cono-
ce también el secreto de mesarse la negra 
cabellera y el instante oportuno para en-
jugarse el sudor. Un sordo, repito, se figu--
raría, viendo á D. Melquíades, que Cice-
rón estaba perorando, 
Pero ya que el Sr. Aivarez sepa ganar-
nos por el sentido de la vista, no lo con-
sigue por el sentido del tímpano. La reti-
na es benévola cou el orador republicano. 
Kn cambio, Eustaquio encoge sus trompas, 
como podría encoger los hombros, desde-
ñosamente. 
E n este debate Ferrer, el Sr. Aivarez 
no se ha mostrado como un orador de es-
tirpe, para quien es pequeña la historia, 
por cuyas venas corre sangre de estatua, 
D. Melquíades repite dos, tres, cuatro 
veces las frases. Equivoca las letras con 
asiduidad. Muchas veces hace gárgaras 
en su gaznate, Góngora el retórico. Un 
sedimento astur, ingenuamente astur, sal-
pica de modismos regionales la dicción 
perfecta, Y sobre todo, ese momento ine-
fable, excelso, superior al hombre y á 
la vida, ese momento inaudito en que el 
torrente de la inspiración suena y fascina 
como una catarata, no llega jamás. Yo, 
desde la tribuna, frenético, en tensión, 
he vislumbrado este momento divino, y 
el momento ha pasado, y mis nervios frus-
trados, no han sentido aquella mágica 
emoción que debieron sentir las áureas 
cuerdas de las arpas ancestrales y litúrgi-
cas cuando vibraban al extraño contacto 
de los sabios dedos de David. 
D. Melquíades Aivarez no se ha mos-
trado, al menos en este debate Ferrer, 
como un orador de antología, Claro que 
jumo al general Aznar y al íSr. Albornoz 
es una sirena. 
Más, prescindiendo del orador como 
artista, como plástico, digamos qué ha 
hecho D. Melquíades como polemista. 
E l Sr. Aivarez ha pronunciado un tras-
cendental discurso jurisprudente. Sus tres 
horas de peroración, empleadas en una 
Audiencia, promoverían una lluvia de 
pleitos. D. Melquíades es un hombre con-
cienzudo, tenaz y laborioso, que ha leído, 
página tras página, el proceso de Ferrer, 
que no le ha pasado la vista por encima, 
como el Sr. Soria no, que ha sabido ex-
traerle jugo á las hojas violentas, anti-
páticas, rígidas, de unas formidables ac-
tuaciones.' • 
Yo 110 puedo repetir los argumentos 
jurídicos del Sr. Aivarez. Convertirían la 
frivolidad de una crónica parlamentaria 
en un escrito de conclusiones. Y á ti, ami-
go lector, ahora que estás de sobremesa, 
con el ánimo alegre, te haría muy poca 
gracia que abriese yo la bárbara trucu-
lencia de un Código y rae pusiese á ron-
ronear. 
De todos modos, debo afirmar que la 
argumentación del Sr. Aivarez no ha sido 
tan baladí como la del Sr. Soriano. Ha 
dicho varias cosas de efecto; ha intenta-
do probar que los*jueces tramitadores del 
proceso Feirer exageraron un poco las de-
claraciones que en contra del reo se de-
ponían; ha intentado probar que eran 
oídos con más complacencia y que hasta 
fueron solicitados los testigos acusadores; 
ha intentado probar que los testigos de 
descargo eran oídos como á disgusto, y 
Caballé, en completa libertad y con la 
más alta escuela de equitación, irrum-
pió á última hora en el Congreso. Na-
da rompió, porque Caballé, diputado 
republicano, no quiso desbocarse. 
Enhorabuena. 
***************************** 
A C A Ñ A Z O S D E A Z Ú C A R 
Pueblo Indignado. 
G r a n a d a 3 0 , — E l vecindario de Salobre-
ña, en masa, ha realizatlo una manifesta-
ción contra la rebaja del precio de la caña, 
acordando suspender el comercio y no pa-
gar los tributos si no quedan satisfechos 
sus deseos. 
Por su parte las autocidades locales han 
acordado dimilir, de lio ser atendidas las 
quejas del pueblo. 
Ha marchado á Madrid una Comisión 
designada por éste para gestionar el asun-
to ,—I-abra. 
***************************** 
E ! trabucazo del día llegónos de Pa-
rís en un periódico financiero. En el 
gazapo juega España un buen golpe 
de millones. Sí se confirma la sen-
sacional revelación, adiós propósi-
tos de por acá é impudicias de por 
allá. La Exposición de Madrid no ten-
dría el concesionario que parece ser 
el árbltro de punibles preferencias» 
que hasta en alguna ocasión no fucro^ 
escuchados. E l Sr. Alvaro/, blandía unoí 
papeles y exclamaba lleno de indignación: 
—j Aquí está la prueba ! ¡ Aquí está la 
I»nu ha ! 
No ha sido el discurso de D, Melquía-
des ni una bella pieza elocuente ni una 
mentecatez. E l tiempo y la marcha AÍ¿ 
debate irán hablando. 
Luego se levantó en el banco azul el 
Sr, Canalejas. Fué prudente, sereno, so-
segado. Hizo un discurso muy gubern.!4 
mental, 
- 1 - Y 0 no ataco ni defiendo. Yo no hagn 
más que oir. 
Después, valeroso, como cumple ¿5 
quien es mando, se volvió hacia los la^i* 
cales y exclamó: 
—Lo que no puedo tolerar es que -u^ 
tentéis darle á este debate tnisccndeucij 
callejera y perturbadora. Para impediii? 
es f irme mi determinación. 
Más tai de, el Sr, Dato, rizadito, pulc.o^ 
gentil como un viejo petimetre de O i i r i 
tiempos, hizo un breve, honrado y since-
ro discurso. , 
Los brutales, torvos, salvajes aconteci-
mientos de Barcelona requerían un enérv 
gico, inmediato y ejemplar castigo. L;»̂  
opinión española necesitaba esta repara-
ción. Las bellaquerías de cierta vil gailjs.i 
que había incendiado, saqueado y :ht( 
derramar sangre á la Ciudad Condal tVv 
bía recibir el desquite. Ferrer, inductor, 
creador, inspirador y caudillo de to la-i 
estas bestiales tropelías, fué pasado p-..̂  
las armas. E l Sr. Maura, sobre quie-'V 
pesaba entonces la responsabilidad de! 
Poder, no pudo impedirlo. E l Sr. Cánovas, 
que se vió en el mismo caso, tuvo el mis-
mo gesto. E l primer ministro de un país 
no es una Hermana de la Caridad ni es un 
verdugo. 
Estas palabras del Sr. Dato convencen 
á la Cámara. Luego, con voz doliente, se 
queja de la campaña soez que los repu-
blicanos hicieron, hacen y harán contra" 
el Sr. Mraira. 
E l Sr. Maura, á quien se le llama san-
guinario y cruel, indultó á los reos de 
Alcalá del Valle; dió una amnistía por la 
cual vive Lerroux en España; dió nuics-
tra«; trallardas de benevolenrin y de niedad-, 
Si no impidió la muerte de Francisco Fe-
rrer fué porque la cabeza de este mal ciu' 
dadano simbolizaba la sangrienta anar-
quía de un centenar de foragidos. 
D. Eduardo Dalo, sobrio, enérgico, ra-
zonable, con una oratoria discreta, se ganó 
todas las simpatías que los impugnado-' 
res grandilocuentes no supieron inspirar^ 
Y es que la sinceridad, el prestigio, mu-
chas cosas honradas, salían por la boca del 
vSr. Dato. 
Al sentarse fué ovacionado. Luego don 
Melquiades Aivarez ttu'o una frase egre-
gia: • 
—Conste que yo no he dicho jamás que 
el Sr. Maura sea un sanguinario ni mt 
cruel. Entre los republicanos hay clases 
todavía. 
Yo miré al Sr. Lerroux y al Sr. So-
riano, cuyos periódicos publican unas ca-
ricaturas y unos artículos nauseabundos 
contra el Sr. Maura. Sobre las mejillas 
de estos dos hombres inauditos D. Mel-
quiades Aivarez había restallado su tralla. 
E l Sr. Caballé, cuya presencia en el 
Congreso había inspirado gran curiosi-
dad, habló quince minutos acerca de mil 
cosas incoherentes, entre un ruido ensor-
decedor. Por fin, alzóse, con su cara do 
judío novelesco, el Sr. Salillas; E l señor 
Sábilas tiene dispuesto pértidamente, sá-
dicamente, el tormento de un discurso 
trágico. Cuando se puso de pie y exten-
dió un brazo, los diputados huyeron des-
pavoridos. 
Parecía haber caído r.na pedrada entre 
una reunión de pep 
A R T L M I O 
Canalejas llamó al general Aziiar vie-
jo parlamentario. Nosotros ya sabía-
mos que á espaldas del veterano 
compañero, Canalejas se despachaba 
á su gusto. Pero, vamos, cara á cara 
se nos antojó demasiafio fuerte, 
y * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * ^ * * * ^ * * ^ 
A S A L T O D E U N T R E N 
E l terror. 
Berlín jo,—Comunican desde Varsovia 
al Lokal Anzcigcr que diez terroristas de-
tuvieron, entre Wielzeff y Neuredotusk. 
á un tren de viajeros, llevándose cien mil 
rublos. 
» > » • — • — Í I 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l "Reina María Cristina^. 
C á d i z jo. -Comúnicrin por radiograma el 
capitán del vapor R e i n a M a r í a C r i s t i n a , 
(|ue el marte:?, al medio día, se hallaba á 
369 millas de la isla de Fayal (Azores), sin 
novedad. 
C á d i z 50.—Comunica por radiograma el 
capitán del vapor Reina María Cr i s t ina qm? 
el miércoles, al medio día se hallaba á 830 
millas de la Coruña, «in novedad. 
París y ? . — E l Senado ha adoptado poi 
213 votos contra 33 los créditos dcstinadoj 
á la creación de la subsecretaría del minis" 
terio de Justicia» 
Viernes 31 Marzo 1911. EL DEBATE: Año II.-Núm. 181. 
Mañana, en la Óárcel, se celebrará un 
Coii-SL-jo de guerra contra A.nñstín Farré, 
por cí dcliío de insultos á la fuerza ar-
mada. 
Bl marqués de Marianao ha recibido un 
ttlegrajua del Gobierno anunciando que el 
ni misterio de Fomento concede una sub-
Como liahíamos anunciado, ayer, A las oclio| vención de 30.000 pesetas para la Expo-
de la mañana, l l e g ó á Madrid el Rc^.acon i - ..j d,- \ t k -
D K S E V I L L A A M A D R I D 
L l e g a d a d e l R e y 
(pañínii ' por ef marqués de la Torrecilla y el 
^ r . Zarco del Valle. 
1 Esperában le en la estación la Reina Doña 
i.Maria Cristina con los Infantes Doña Ma-
/Tía Teresa, Doña Isabel y Don Fernando; 
el presidente del Consejo, los ministros d« la 
Doottuacífa, Guerra y Marina,- el capi tán 
teueml y gobernador mi l i t a r . S íe s . Ríos y 
Pascaran'; el subsecretario de Gracia" y Jus-
ticia , D. Alvaro López Mora; el gobernador 
civUi Sr. I Vrnández Latorre; el jefe superior 
<lc DíAidA, vSr. Fernández Llano, y algunos, 
dioutados y senadores. ^ c o n s t i t u i r á n el circuno c íonde se ha 
líl Monarca saludó afectuosamente á las Ido verificar la carrera de a u t o m ó v i l e s , 
personas reales y conferenció brevemente con I E l minis t ro de Fomento ha' telegrafiado 
el presidente del Consejo. Luego est rechó al gobernador m a n i f e s t á n d o l e la imposlbie 
la mano al marqués de Zr^rco. ayudante dcl h ^ a ( | (jL. r emi t ¡ r l e fondos para remediar la 
Infame Don Fernando, dándole su pésame crjsís 0])rQra IK)r haberse agotado la opor-
Ivl Juzgado militar ha efectuado un re-
gistro esta noche en la redacción del sema-
nario T i e r r a y L i h e r l a i i , incautándose de 
182 ejemplares y 07 láminas relativas á la 
ejecución de Ferrer. 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un mitin de obreros sin trabajo, en el que 
no han ocurrido incidentes. 
Ha sido concedida la cantidad de 60 .000 
pesetas para reparación de las carreteras 
por el f illecimiento de sn esposa 
Scgut í iamcute , Don Alfonso se di r ig ió , con 
ta Reina Doña Maria Cristina, 6 Palacio. 
C o n s e j o de auinl»trofli . 
A las once se reunieron los ministros en 
Palacio, bajo la presidencia del Rey, con ob-
jeto de celebrar el anunciado Consejo de m i -
nistros. 
Acercado lo tratado y del discurso pro-
ininoiado ante el Rey por el jefe del Gobier-
no, éste mostróse reservadís imo, como no 
tiene por costumbre, con los periodistas. 
Limitóse á dar una breve referencia de lo 
dicho en su discurso. 
Dijo (pie había dado cuenta á Don Alfonso 
de los asuntos internacionales y de algunas 
noticias recibidas de Francia por el Gobiefxtó', 
noticias nuda desagradables, al decir del se-
ñor Canalej.is, que confía en llegar á una 
tnifa c o n s i g n a c i ó n . 
V I D A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I O M S . D E C O R T E S 
La cuestión del "controle" 
hará fracasar el desarme 
HcrlÍH j o . — K n el Rcichstag se ha dis-
cut ido esta tarde el presupuesto de Nego-
cios EKtranjcros. 
Contestaudo el canciller del Imper io á 
varias pretfituUis, d e c l a r ó que no se ha pre-
sentada hasta la fecha, respecto á la l imi t a -
c ión general de los armamentos, n i n g ú n 
proyecto que se pueda discut i r . 
L a voluntad (pie tiene Ingla ter ra de 
pronta y satisfactoria solución en el inciden-i mantener su s u p r e m a c í a naval la conside-
tc promovido. ra M r . Bel lmann H o l l w e g como base de 
Tratando de los asuntos de política inte- acuerdo m u y difícil de aceptar, tanto m á s 
riór, el Sr. Canalejas se ha fijado prineq...!- cu,mlo . ^ ¿ J é ^ t í f e imposible de-
mente en detallar los debates parlamenta-1. . *. ., , \ 
rios, cuestión que preocupa grandemente a! f f ™ " * ' hl p a c i ó n que a cada potencia 
Gobierno, no sólo por Irus afirmaciones que le correspondiera en el concierto mund ia l 
MI la discusión del proceso Ferrer pueden ¡ y . por ende, la fuerza naval que le fuese 
nacerá . , siuo por la influencia que fuera del f estrictamente necesaria. 
Parlaur nto pueda ejercer cuanto se emite. I A d e m á s , di jo al terminar , todo intento 
A la terminación del Consejo, que no fué | de desarme general la h a r í a fracasar la de mucha duración, algunos ministros some-
tieron á la firma del Rey los decretos que pu-
blicamos en otro lugar de este número . 
Ü i t m p l i n i e u t a n d o a l R r j . 
cues t ión del controle. 
El canciller d i jo que es tá dispuesto á 
entenderse con Ingla ter ra en la c u e s t i ó n 
del cambio de informaciones respecto á las 
Despné-. del Consejo de ministros, el Rey construcciones navales de ambas naciones 
fia sido cumplimentado por el ilustre señor ; y. (iue considera los Tratados de arbitraje 
obispo d e Sión el capi tán general, señor | concedidos y Tra tado imiVcrsal , tan 
Ríos, el duque de l e t u á n y el marques de • ' , ^ «. i 1 
Q¿ÍVJS inencaces como el proyecto de desarma-
A la uua v inedia de la tarde estuvo el Mo- mento. Pues. s fgúe diciendo el orador, los 
«arca en elT'alaeio de la Cuesta de la Vega, i déb i les s e r á n siempre v í c t i m a s de los fuer á ver á su sobrino el Infantito Don Luis A l -
fonso, que se halla mejor de la caída que su-
í r ió d ías pasados. 
L a C o m i s i ó n de S a n t a n d e r . 
La Comisión de Santander, compuesta del 
alcalde, ftri San M a r t í n ; del presidente de la 
D i p u t a ión provincial, Sr. Pérez Eizagnirre; 
del presidente de la Cámara de Comercio, se-
ñor FeriAuidez Baladrón ; del presidente de la 
JtUlta ele Obras del puerto, Sr. Pérez Mol ino ; 
del ingeniero Sr. Guinda; del presidente del 
Círculo Mercantil , Sr. Colougues; del re-
presen taute de la Liga de Contribuyentes, 
Sr. Lloreda; del individuo del Consejo pro-
vincial de Fomento, Sr. C^nipo, y del mar-
tes y el pueblo que no quiera hacer gastos 
para el armamento c a e r á en segunda l ínea . 
h a b i a . 
C O N G R E S O 
(SF.SIÓN DEL DÍA 30 DE MARZO DE 1911) 
Aunque el debate ha entrado en-un pe-
ríodo de calma inocente, la expectación des-
pertada á raíz de su auuuclo cont inúa en el 
día de hoy. Claro que es una expectación re-
lativa y circunstancial. Kn vista de que has-
ta ahora los oradores nada han dicho, confía 
la gente en que algo d i rán los que todavía 
no han baldado. : 
Las tribunas, como en dias anieriores, CÜ-
tán repletas de públ ico. 
Hay m á s . s e ñ o r a - , que de eostuuibre en es-
tos debates sensacionales. 
A los cuatro menos cuarto se abre la se-
sión, bajo la presidencia del conde de Roma-
nones, estando en el banco azul los Sres. Ca-
nalejas y Oasseti 
Leída el acta .se le concede la puabra á 
1). Mdquiades Alvarez. 
E L D E B A T E F E R R E R 
El señor A L V A R K Z empieza haciendo un 
ligero resumen de lo expuesto en el diseiu 
La oarta Uc^a retrasádaj mando ya el pro-
ceso se ha cerrado. 
Bil cosa de una horas, pero llega tardo. 
Contrastando con este retraso aparecen ein-
cuent 1 pliegos escritos con declaiaciones cu 
contra d<' Fener é inliuidad de diligencias 
consecutivas entre muchas autoridades, las 
cuales se realizan en un plazo ca i t í s imo, en 
el que apenas se pueden leer los cincucbta 
pliegos. 
Se ve claio d interés de perjudicar á Fran-
cisco Ferrer. 
Lee después la declaración de un testigo 
de crTgo, el cual hizo sus manifestaciones 
después de cerrarse el sumario. (Sensación.) 
De modo,>que cuando se presenta un tes-
t igo Íle descargó so aplica todo el rigor dé-
la iey, y ( U ITUUJ el testigo es de cargo este 
Hgbi se eclipsa 
¿Qué pus nía si se pusiera en dudn la admi-
nis tración de Ja Justicia? ü"e «u día y otro 
día se presentar ían aquí proposiciones de re-
visión. Y hoy sería este proceso; mañana , 
otro, y al otro, el de más allá. 
Por esta cansa yo no he de de.-1 ende 1 á 
desmenuzar el proceso. Vo no intervengo 
para discutir la cosa juzgada. 
Ahí está la conducta de los gobérnantc-s In-
gleses, que en un ruidoso proceso se'inhibie-
ron de intervenir, para evitar que el Parla-
mento se transformara cu una. Convención 
que juzgara á los jueces. 
Refiriéndose á las interrupeiones do estos 
días hechas por el ministro de la EHMtM| Sd 
enal dice que es un parlainentario antiguo. 
(Grandes mas) que se indignó fastamente 
ante las osadas manifeslaeiones del Sr. A l -
va rez. 
Aprovecha este momento para suplicar al 
presidente de la Cámara y á los señores d i -
putados que se circunscriban al debate y al 
reglamento sin digresiones que lo dilaten de-
masiado. , 
Y termina manilestaudo que el Gobierno 
se man tendrá en un terreno completamente 
neutral, con la delicadeza y respeto con inte 
*ÍC ha mantenido hasta ahora. (Grandes 
aplausos de la mayor ía . ) 
Cuando termina el presidente su discurso, 
Por fin termina el Sr. Caballé 




A cont inuac ión , el presidente le coucoa 
la palabra al señor SALI-LUAS y la CáinT 
se desploma. 
ICste manifiesta que eoulo su di 
amata 
sen - so l u 
i V V 
je l mes de Julio con sombrero de paja y traje 
q 'a/ail, (pie es precisamente el traje y el som-
is ¡ brero de la r 
ino'mstruosid'a(k:s d e l ' C M i g o mi l i t a r y de la : ¿Poca del año 
campaña propalada por el Gobierno del se- . ¿ v*0!110 01 
ñor Manrn. 1 1 T ^ l l ' ^ 
pres: 
Besáfía á todos los jurisconsultos ennnen-, rectiflca brcvcnlcnte e fse í ior ^ L V A R E Z , de 
&• U qiu le presenten una sola prueba de, c,aTatuio c la habilidad del presidente se 
la eulpabdidad de herrer. I fia puesto de manifiesto una vez mas. 
Hace un estudio l iger ís imo de os testigos D¡cc ^ l o á uu mMco de los presti-
que acusaron á Ferrer y llama la atención i oratorios del Sr. Canalejas, se le puede 
minoría republicana 
por j mentó en Convención 
« v . u . . . . . w , , .x i v . i . v t y . . . . . . . c ... ••<••-•"-'""; <rios oratorios del .sr. Lai 
acerca del hecho de que á dos soldados de to|ej.ar (.uc ;icllse /, (a v 
Caballería les ex t rañara ver á un hombre en j 0r convertir el Par ía e 
so de ayer. 
Dice q 
fallo del 
que él deducía que la injusticia flellf^J V f , , 
Tribunal era c o á s e c o e í c i a de la.s!^cr0 de 1 ^ mitad de los españoles en esa 
Añade que va á demostrarlo con pruebas 
Para ello quiere eonveneCr á la Cámara de 
que el des^iosamiento del proceso ha sido 
enteramente ilegal. 
Una vez probado esto, la revisión del pro-
ceso será inevitable. Vosotros, que habéis de 
juzgar con imparcialidad y sin pasión poli 
cen que el pueblo es idiota ó 
que dé crédi to á estas deelara-
graves 
LOS w m n r a i s 
O o s p i á M a d r i d . 
El juez del distrito de Palacio ha dir igido 
un exhorto á Barcelona reclamando el envío 
á Madrid de Crespi y su mujer. 
H a l l a z g o de d o c u m e n t o s . 
Se han practicado nuevos registros en los 
qaés de Hazas, en representación de los pro-; domicilios de Pedro Bctoret, de Isaac Gut ié-
Añade, que á parte de estas declaraciones 
parc ia l í s imas , nadie se atreve á declarar eon 
valentía en contra del reo. I^os más se escu-
dan cobardemente en anón imos y cu pueriles 
referencias. 
Y yo digo que si del mismo sumario se 
tica", no podréis negaros á nuestra petición, ¡desprende la inculpabilidad de Ferrer. la sen-
Es tud i i la intervención del capi tán gene-' te"cm < el Tnbana l mi l i t a r es injusta, 
ral de Barcelona en el proceso v dice que d i - ! 1 :,sa í * ? 0 ^ «^al izar la prueba doeumental 






tor qué procedimiento se puede seguir con-
tra Ferrer que sea rápido y contundente den-
tro de la legalidad, que es como si pregun-
tara lo que podría hacer para fusilar á Fe-
rrer. (Grandes y continuados rumores.) 
No os alarméis , señores diputados, porque 
el proceso ha recorrido y i \ toda España y 
lo que todos pueden leer, ¿ n o hemos de re-
petirlo nosotros a q u í ? 
¿ Cómo es (pie el capi tán general de Barce-
lona no hizo las mismas preguntas y pidió 
los mismos consejos al auditor, con los otros 
centenares de procesados? 
¿ No se ve aquí claramente una falta de 
imparcialidad ? 
Pudo hacer aquello por pasloO o .'asti-
gación del Gobierno. 
Si lo hizo por lo primero, debió ser desti-
tuido inmediatamente. 
Nosotros, en la minoría , no tenemos esa 
pretens ión. Claro está que pre.sentatvmos una 
proposición, como cu otro asunto célebre hizo 
el Sr. Azcárate, • . ' 
En esa proposición marcaremos los artíen-
los de la ley de Enjuiciamiento criminal , 
por los cuales puede irse por los organismos 
competentes á esa revisión, sin (pie el Parla-
mento haya de arrogarse facultades que no le 
pertenecen. 
Lamenta luego que el Sr. Canalejas ha va 
dicho que el Código mi l i ta r vigente es un Có-
digo progresivo, cuando en todas las luicio-
nes es durameiite censurado. 
Y termina aludiendo á la organización dé-
los Tribunales militares de Alemania, los 
cuales recientemente han introducido en sn 
cadas por la autoridad mi l i t a r no se encon-j c ó d i g o importantes modificaciones 
cesos 
Estas proclamas se quiere relacionarlas 
con el movimiento de Julio de 1909. 
El señor C A Ñ A L S : Esas proclamas fueron 
reconocidas por Ferrer. 
FA señor A L V A R E Z : Fueron reconocidas 
algunas de ellas como escritos completamen-
curso por tratarse del presidente del Conse-
j o ; pero es tan poco y tan ambiguo, que no 
se puede decir nada más . 
líl Sr. Dato consume el segundo turno en 
contra de la revisión. 
El señor D A T O dice que las directas alu-
siones del Sr. Alvarez le obligan á interve-
te ajenos á los sucesos de Barcelona, y como; n i r en el debate con toda urgencia, 
consecuencia de una época en la que él pro- Hay que advertir antes que nada que cuan-
fesaba ideas revolucionarias. to se refiere al Sr. Maura ó al Sr. La Cierva, 
Vuelve á interrumpir el señor C A Ñ A L S . ! se refiere á todo el Gobierno conservador y á 
El señor SORIANO: ¡ ^ne se calle Rava-j todo el partido. Nosotros, los soldados de tila, 
chol! (Rumores y risas. E l presidente res- tenemos par t ic ipación en los errores y los 
tablece el orden á fuerzas de campanilla/os.) ¡éx i tos " 
Después de este incidente, cont inúa el se-
ñor A L V A R E Z haciendo cargos contra el 
juez. 
Pone de manifiesto las contradicciones en 
que incurrió el corresponsal de F. l S ig lo F u - \ 
del partido 
Hablando del Código mi l i ta r censurado por 
el Sr. Alvavez, añade que dicho Código se 
aprobó en el Parlamento con el voto del se-
ñor Sa lmerón , jete de la minoría republicana. ¡ 
de ser ex tenso—¡hor ror ! , mcua se L-
Serve el USÓ de la pal.ibr.i para niañuu ^ '0* 
Bl conde ROMANONBS dice que loLvl 
queda media hora para dedicar á este' de* 
bate. _ ^ ^ 
Concede ln palabra al . s e ñ o r AMADO, (|il0 
no se encuenua en la Cámara y al Hcño 
SOMNEU, que dice necesita más do lüédií 
hora para el discurso. 
E l señor S O R I A N O reclama el a c e c h a 
que tiene á rectificar, pero desea u.- n- d e á 
cuando hay.in terminad.» lodos I03 turnos. 
Kn vista de que no hay nadie que (¡iiicra 
hablar, se suspende el debate del pfoee^ 
Ferrer hasta m a ñ a n a , advirtiendo el pres¡. 
dente que si se vuelve á repetir este caso lo 
dará por terminado dednitivaniente. 
O R D E N D E L 
Se pone á discusión el p u ^ M t o de exaccio. 
nes locales. Uf 
Se concede la palabra al señor L O M P A K . 
DERO, que tampoco se encuentra en la eá« 
niara. 1. 
vSe suspende también esta discusión y se 
da por terminada la sesión á las siete y 
veinte minutos. 
S E N A D O 
Se abre la sesión á las tres y media, p'res¡. 
diendo el Sr. Montero Ríos. 
Bú el banco azul, el ministro de Instrnc-
ción pública. 
C a s i desiertas las tribunas. 
Los señores MARTINI ÍZ DEL CAMPO y 
SoldCR Y M A R C H reproducen prppoáici» 
nes de ley de carreteras. 
O R D E N D F l , D I A 
Dictamen acerca del proyecto de llBMfanii 
zación de la clase de sargentos de Iníautería 
de Marina. 
Los señores O C H A N D O y CARRANZA 
defienden varias enmiendas á l o s versea 
art ículos del dictamen. 
Se aceptan parte de una al art. 4.0, del ge-
neral Ochando, y otra del mismo senador ul 
(plinto. 
El señor SANCHlvZ A L R O R N O / prepone 
se suspenda el debate, para qf/fi el Senado 
DUeda estudiar la nueva redacción dada pot 
la Comisión al art. 3.0 transitorio. 
Se aprueba un dictamen autorizando á don 
Tomás Maestre para sustituir parte de los 
valores con que acreditó su aptitud legal il 
ser admitido al ejercieio del cargo de senadar. 
A las cuatro y media se levanta la sesión. 
T E A T R O J ^ E A L 
O r q u e s t a s i n f o n i r a de I H a d r h L 
P R I M I C R COHCIKRTO 
La afición musical crece considerablemen-
te en esta corte, prueba bien evidente de ello, 
es el aumento g rand í s imo que ha habido 
Si íué por lo segundo, el Gobierno conser- el cual t r ansmi t ió á su periódico una hasta que ha llegado este momento. 
A nadie se le había ocurrido censurarlo el a,,ono Para esta seric (le 
pictarios y mineros, ha tenido audiencia con 
el Rey para gestionar el aumento de consig-
nación para Santander en el proyecto de pre-
supuesto extraordinario, á fin de continuar 
las obras del puerto en la debida escala. 
l,o que Santander desea es que se eleve üi-
cha consignación á siete millones en cinco 
años , en vez de los dos millones del proyecto 
rrez y de Antonio Retana. 
En la casa del primero, paseo de .Santa Ma-
ría de la Cabeza, n ú m . 6, se encontraron dos 
monedas i legí t imas de cinco pesetas y varios 
documentos que prueban la existencia de re-
latioucs t u t i t ion «Ictciiivlun, cXlieniu que SC 
obstinaban en negar. 
TanibiOn SC han hallado cartas y documen 
S. M . ofreció hacer todo lo posible en dichb tos en los domicilios de Isaac y Retana, calles 
sentido, á cuyo efecto hab la rá con in terés a l . ( lc Ferraz, 15, y Eloy Gonzalo, 11. 
ministro de Fomento 
La Comiidón salió satisfecha y elogió el 
perfecto conocimiento que tiene el Monarca 
de cuanto afecta é interesa al l i tora l . 
Santander tiene un puerto de importancia, 
tiende el punto de vista es t ra tégico, aborda-
b l e en los temporales. 
Su Aduana es la tercera de E s p a ñ a en t r i -
fmtación, figurando antes en este orden de 
tr ibutac ión Hilbao y Barcelona. 
En tonelaje de carga v descarga figura San-
tander después que Bilbao, Huelva y Barce-
lona. 
- La Comisión santanderina en t regó á Don 
'Alfonso fotografías del Palacio real de la 
Magdalena, que el Monarca aceptó con agra-
do, elogiando la rapidez de la const rucción. 
Es t án ya recogidas las aguas y falta no 
m á s que el decorado interior. 
El jardinero mayor de Palacio se halla en 
la Magdalena dirigiendo el arreglo de los 
jardines. 
El Rey se lleva á Sevilla, para que las vea 
Doña Victoria, las fotografías del Palacio 
reftl de la Magdalena. 
El Rey espera que han de ser muy de su 
^Hiado. 
vador cometió uno de los mayores delitos de 
humanidad, porque amparándose en el ho-
nor de un mil i tar realizó una venganza in-
fame. 
Siguiendo el estudio del desglose, dice que 
afirmación rotunda y, después , llamado por 
el juez mil i tar , salió del paso con unas va-
guedades de ineertidnmbre. 
[ ¿ P o r qué dió crédi to á esto el fiscal? 
El señor A M A D O : Por su conciencia. (Ru-
temiwrada; el teatro se encontraba 
el auditor de Guerra se apoyó para pedirlo en I ! n ^ S J ¿ 
El abogado del Estado in te rvendrá en ade-
lante en las diligencias, como parte que se 
ha mostrado en la causa. 
O t r a d e t e n c i ó n . 
En vir tud de auto dictado por el juez se-, 
ñor Suárez, la policía detuvo ayer á Joaquina 
Navarro Aguilar , de setenta y dos años , v iu -
da, natural de Dos Torres, la que, en concep-
to de incomunicada, quedó á disposición del 
Juzgado instructor. 
el apartado 3.0 del art. ^ ' d e í Código, en él] » A I . ^ A R I ^ : T'os fI"e componían 
que consta que sólo podrá pedirse en caso de . c l Consejo es imposible que en cuatro horas 
disparidad de criterio en las pruebas. j P ^ J ^ u leer t o ^ l o actuado. 
Lee las declaraciones de l i s testigos que i g *el,or ™*P¿]l^™0-
acusaron á Francisco Ferrer antes de la de- P señor ALV A R E Z : Cinco • una hora mas 
tención de éste seis' una a ^ f i ? ' s c' s 171 ami así-
Se ex t r aña cómo estando calificado en el i E1 señor A M A D O : Ya las lee el juez. (Ru-
proceso, hasta el momento de té detención, |lnores^ 
ol Jolito Jo Porrcr fMi Jolito <1<» i i icUicción 
á la rebelión, y después , sin otra prueba, 
al llegar este punto se le acusa 3ra de direc-
tor del movimiento. 
Hay más , porque contra Emiliano Iglesias 
declaran muchos testigos, los cuales le vie- , 
: ' i ron en las barricadas disparando tiros. Ínter-i ^ " f lle testigos lo que los testigos no han 
'dicho. 
es 
i El señor SORIANO: j Adiós , Aznar Co 
dorn ín • 
El señor A L V A R E S : Decía que es impo-
sible, y lo sostengo. Añad iendo , Sr. Amado, 
que el juez hace un resumen de las pruebas 
yjc ' j contra Ferrer y por equivocación pone en la-
;ver 
Pasa muy de ligero por algunas de las1 nocl1? esp léndido , ocupadas casi todas ras 
acusaciones lanzadas contra los jueces mil i -1 localidades por lo m á s selecto de la afición 
tares, para detenerse en las ú l t imas manifes- uiadr i leña. 
El programa brindaba grandes atractivos: 
De Wagner figuraban 111113' buenos núme-
ros; de César Franck, una de sus mejores 
composiciones, y además de nuestro com-
patriota, el dist inguido músico Manrique 
de Lara, una obra premiada cu el primer 
Concurso musical del Estado, correspon-
diente al año 1810, y que por primera ver. 
taciones del Sr. Alvarez, de las que se dedu 
ce que un testigo de cargo declaró después 
de cerrado el proceso. 
Demuestra claramente que dicho testigo 
declaró dentro del tiempo legal marcado por 
la ley. 
Se Lamenta de que el Sr. Alvarez haya co-
metido graves errores jur íd icos . 
Según S. S., empieza faltando el capi tán I diente al año 1910, y que por p j i m e r a vez 
escuchaba este públ ico á la Orquesta Sinfó-
nica. 
E l maestro Arbós ha dirigido con sn ca-
racteríst ica pericia todo el programa, so-
bresaliendo en la s in/onui en re me'tor de 
Franck, en Los murmul los de la Se lva (Sig-
fredo) de Wagner que tuvo que repetir en-
R c ' j r e s o d e l R e y á S e r l l l a . 
fá Sevilla el Rey, con los Sres. Zarco del Va 
, lle y marqués de la Torrecilla. 
: Le dcsmdieron la Reina Doña María Cris 
F I R M A D E L R E Y 
De G u e r r a . Concediendo la gran cruz de 
San Hcrnienegildo al general de brigada 
D . Ensebio de Calouge Vicuña . 
— Disponiendo que el general de brigada 
D. Antoii 'o Torrecilla pase á la sección de 
i \ M r v a por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
. —Concediendo grandes cruces del Mérito 
Mi l i t a r blanca al inspector médico de se-
gunda clase D. Agus t ín Planter y al inten-
dente de división D . Manuel Fabregas del 
Pilar. 
l'ioponiendo para el mando de la zona 
de Ciudad Real aí coronel de Infanter ía don 
Anoche, en el rápido de las ocho, regresó Jerónimo Aguado. 
De Hac ienda . Disponiendo que el orde-
nador de Marina I ) . Juan Ozalla 5' Ruiz de 
¡ Valdivia se encargue del desempeño de la 
tina, el Infante Don Fernando, el Gobiemo! Intervención de la Ordenación de Pagos del 
y las autoridades. '. ministerio de Marina. 
líl Monarca no volverá á Madrid hasta quei - Concediendo honores de jefe superior de 
se dé por terminada la jornada en la capital Adminis t rac ión á D . Angel Mejía y Brabo. 
andaluza 
! La Corte l legará en la m a ñ a n a del Domin-
go de Ramos. 
LA COREIDAJDEJLA PRENSA 
Como era de esperar, hay extraordinaria 
demanda de billetes para la corrida de la 
Piensa , anunciada para el p róx imo domingo. 
Cuando ayer comenzó el reparto de pedi-
dos. OO quedaba una sola localidad de sol. 
l is un indicio del enorme lleno que habrá 
cu la fiesta. 
Han sido desencajonados los nueve toros. 
Cuantos los han visto están admirados de 
ta hermosís ima l ámina de todas las reses que 
han enviado Anastasio Mar t ín , Renjumea, 
•Pablo Komero 3' Santa Colonia. 
La Asociación de la Prensa ha rogado á su 
ilustre consocio el Sr. Francos Rodr íguez que 
presida la fiesta, y como no podía menos, el 
ruego de sus compañeros ha sicio acogido por 
el Sr. Francos con singular complacencia. 
La fiesta, pues, será presidida por el alcal-
de Madrid. 
Todos los preparativos hacen esperar un 
espectáculo brillante. 
Que ayude el tiempo. 
B a r e é l é i i a 
121 t i e m p o . IJOH e s t n d i a n t e s d e c o -
m e r c i o . C o B H e j o d e g u e r r a . U n a 
N u b v e n c i o a u 
D a r c c l o n a 30.—Continúa el mal tiempo 
'de frío y lluvia. E l estado del mar, mejo-
r ó mucho... ̂ T * 
Los aliimnos de la Escuela de Comercio 
f i a n enviado un telegrama á los Sres. Ca-
¡taalejas y Salvador, haciéndoles saber que 
¡acceden á las invitaciones de los profcs< n < 
j r de sus compañeros de Madrid,. 
De Estado. Nombrando embajador extra-
ordinario cerca del Rey de Ital ia á D. Fer-
nando Primo de Rivera, m a r q u é s de Estella. 
- Ratificando el Convenio de arbitraje en-
tre F/Spaña y los Estados Unidos del Brasil. 
De Gobernación. Concediendo el t í tu lo de 
vil la al pueblo de Ll imás de Val lés . 
—Promoviendo á jefe de centro de Telégra-
fos á D . Daniel García Villares. 
—Concediendo á D . Rafael .Sierra la gran 
cruz de Beneficencia. 
—Promoviendo á inspector general de Te-
légrafos á D. Calixto Yagüe. 
Idem á inspector de Telégrafos á don 
Emil io Cliaullé. 
—Concediendo á D . Rafael Renavente, ca-
pitán de navio, la gran cruz de Penefi-
cencta. 
—Idem i d . á D. César Ordax. 
—Jubilando al jefe de Adminis t rac ión de 
Correos D . Laureano Casalá . 
—Concediendo honores de jefe superior 
de Adminis t ración á D . Víctor Valdés , di-
putado provincial por Toledo. 
—Idem id . á D. Salvador A . de Sotoma-
yor, secretario del Gobierno c i v i l de Ge-
rona. 
—Concediendo autorización para contra-
tar el arriendo de locales para todas las 
oficinas de los Gobiernos de Huesca y Bur-
Concediendo nacionalidad española á don 
Alfredo Isnieloriz, subdito a l emán . 
— Concediendo á D . Vicente S. Pando la 
gran cruz de Pcncficcncia. 
De Mar ina . Autorizando al ministro del 
ramo para presentar á las Cortes un pro-
yecto de ley modificando la de 12 de Junio 
de 1909. 
Idem i d . otro concediendo á los segun-
dos contramaestres, practicantes y condes-
tables de la Armada los beneficios de la 
ley do Presupuestos de 1906. 
Ascendiendo en vacante reglamentaria 
al alférez de navio D . Juan Fio l . 
I ^ A^ra{Ía y ^ms'tV'<7-. Cuatro decretos 
| conqeatetido otros tantos indultba de peuas 
leves impuestas por las Audiencias do Ba-
^<ia]ozJ d a ñ a d a y Zarajroza-
vinieudo directamente en la revolución 
l Por qué 110 fueron sometidos los dos a l 
misino procedimiento? 
Otra cosa habría sido si el proceso Ferrer 
hubiera seguido el camino de las diligencias 
naturales como lo s iguió el de Emiliano 
Iglesias, porque ya veis la diferencia: este 
compañero mío se sienta en el Congreso, con 
contentamiento de todos, mientras que el po-
bre Ferrer ha sido fusilado en los fosos de 
Monjuich. (Bien, bien, en los republicanos.) 
Otra de las arbitrariedades de las diligen-
cias del sumario, es el edicto publicado por 
el juez, en el cual se llama á declarar á todos | 
los que sepan algo en contra de Ferrer. ¿ P o r 
qué no á los que saben algo á favor suj'O? 
Y eso lo rirma, según él , autorizado por la 
ley. N o ; la ley no autoriza semejantes ab-
surdos. 
Además , el propio capi tán dir ige una orden 
á todos los jueces que instruyen sumarias 
en contra de Ferrer. para que le remitan 
aquellas diligencias en las que salga perju-
dicado Ferrer Guardia. 
¿ No es esto un deseo do castigar á Ferrer ? 
Porque yo os digo que en los sumarios 
general, sigue el auditor, el juez, el Tribunal 
en pleno. Yo no quiero cometer la ofensa de 
defender á és tos d ign ís imos militares, porque 
sería suponer que pod í an producir a lgún 
efecto las palabras de S. S. 
Aquí se ha hablado mucho de los sucesos 
de Barcelona, pero no se ha dicho nada de , 
los cr ímenes cometidos en aquella semana1 tre gmudes aplausos y la cabalgata de la! 
sangrienta, de la per turbac ión de la Patria! Walkyt ias , que también obtuvo los ho-
en aquellos d ías , de l^i impresión producida nores del bis entre aplausos atronadores 
por los tristes acontecimientos. ¿Cómo no E^ eminente maestro fué aclamado du-
iba á obrar enérg icamente el Gobierno con 
servador? (Bien en los conseivadores.) 
Así , los Tribunales militares obraron con 
el rigor que la gravedad de los hechos y el 
sentir general reclamaban. 
Y cuando aparec ió el cabecilla, el jefe del I 
El, ministro de la G U E R R A : Eso no 
exacto. (.Murmullos en toda la Cámara . ) 
El señor A L V A R E Z : ¡Lo vercmosl 
I • -.v; ¡Ahora , ahora! 
EJ s«.ñor A L V A R E Z : Señor ministro de la 
Guerra: el juez instructor omite (leyendo el 
proceso, pág . 23) que el jefe de Policía dice 
que no puede precisar qu iénes son los orga-
nizadores 5' directores del movimiento. 
El señor L A C I E R V A : E s t á equivocado. 
El señor A L V A R E Z : Si S. S. me lo de-' lamentables momentos habría obrado igual. I cscuc^ando á su termii i u-ión nutrida* áfriau 
muestra, honradamente rectificaré. S. S. se refería á las peuiciones llegadas ' S9S- Reciba el Sr. Manrique m i más cor 
En otra pág ina un sargento dice que «tuvo del extranjero solicitando el indulto. Es ver- ¡dia l enhorabuena por tan brillante éxi to . 
rante toda la noche, por su concienzuda 
y acabada labor, especialmente al fimd del 
concierto. 
E l i l u s ñ e mús ico español Manrique de 
Lara, nos d ió á conocer su obra, bajo su 
direceum: una prueba más de su ingenio 
movimiento y ya se hab ían decretado penas ¡ musical, y como en otras composiciones su-
sever ís imas , ¿cómo íbamos á indultarlo? yas» obtuvo en ésta (una de sus mejores 
S. S.. dirigiendo un Gobierno en aquellos' l)roducciones>. un éxi to franco y lisonjero. 
noticia» de que Ferrer se había presentado 
en Masnou. y el juez dice que el sargento afir-
mó que se había presentado. (Rumores y pro-
testas en los conservadores.) 
( A l intentar dejar el orador el proceso so-
bre el banco, los conservadores protestan.) 
El señor A L V A R E Z : ¿ Q u é queré i s? 
l 'ua vos; ¡ E x a c t i t u d ! (Protestas cu los re-
publicanos.) 
El señor A L V A R E Z : ¿Oucré i s m á s prue-
bas? Pues ahí van:-
El juez habla de una diligencia, en la que 
esos pueden resultar culpabilidades antes de j ^ t u v o presente Soledad Villafranca, y ésta 
la terminación del mismo, culpabilidades que se hallaba en Teruel. (Rumores.) 
después quizá se desvanezcan cuando se haya 
terminado. 
Pues todo eso se ha hecho sin que nadie 
protestara. 
¿Cómo ahora se va á dejar pasar eso? 
No pasará , porque el Sr. Canalejas debe 
mirar , no sólo á E s p a ñ a , sino al extranjero. 
{Fuertes rumores.) 
No lo hará , porque esa mayor ía de libe-
rales y demócratas que con nitestra ayuda 
os arrojó del Poder, ha de sijncerar ante el 
mundo entero su conducta, flíien. bien en 
los republicanos. Protestas de los conser-
vadores. ) 
Manifiesta que á pesar de todas esas d i l i -
gencias en contra de Ferrer por las que los 
cargos debían resultar abrumadores, no se 
puede encontrar ninguna acusación concreta. 
Cita el caso de dos declaraciones contradic-
torias de un p o l i c í a . 
El auditor, ante la (liid:i, e l iminó del su-
mario la declaración que favorecía al proce-
sado y dejó sólo aquelh que le perjudicaba. 
(Grandes rumores. E l Sr. I.a Cierva se son-
ríe.) 
El señor A L V A R K Z : A mí las sonrisas de 
los grandes hoflibres me denuiestran que la 
estocada contra ellos dirigida ha llegado al 
corazón. ¿ Oiiién duda que muchas veces la 
sonrisa es uda mueca para ocultar el dolor? 
(Aprobación en los republicanos.) 
Hay todavía un detalle muy importante 
en las diligencia .. 
Cuatro son los testigos que dicen haber ha-
blado con l-crrer. Resulta del smnari » que 
estos testigos fueron transmisores de tas or-
denes de Ferrer, ó por lo menos, cómplices 
de las mismas! 
Y, sin embargo, no se les sigue proecc^i-
miento para que sus declaraciones no pier-
dan interés al estár h e d í a s por unos reos. 
Estas y muchas m á s cosas ocurrieron en-
tonces. 
Y todos callamos, la Prensa y los políticos 
y el pueblo; unos por interés y otros por 
cobardía. 
Recuerda las palabras de Car lucei d i r ig i -
das á la Patria maltrecha y exhorta á los l i -
berales para-que reivindiquen la libertad es-
pañola . 
Sigue acuiuulando cargos contra el Golm r-
110 del Sr. Maura y manifiesta que por culp. 
de aquél Gobierno estaba en Teruel de»ti 
rra la ln familia de Ferror. 
Fstos cscrilH-u mía cartn al juez en la q m 
: istKnian 'pa .ipoitaiúii pruebas de que Fe 
fer es iuoceute-
Cuando el país tenga noticia de lo que ha 
pasado con el proceso Ferrer, se escandali-
zará de que se le haya condenado á muerte, 
y de que un partido conservador, encargado 
de servir á la Patria y al Trono, por orgullo, 
no aconsejar al Rey el ejercieio de la pre-
rrogativa. 
Lo menos que puede hacer un polí t ico de 
conciencia, respetando el fallo del Consejo 
de guerra, es reconocer que hubo error, que 
no acertaron sus individuos. 
Oigo por a h í : «¡Defender á Ferrer, un 
hombre abominable, un anarquista l> Lo que 
interesa al hombre, interesa á la HumaTitdad. 
Cuando veo que á un hombre inocente se 
le condena á muerte, surge en m i alma la 
más grande protesta. Por encima de todo está 
la Jüst ic ia . 
Hay que liaeer j u s t i c i a , y c u a n d o l a jus t i -
cia, por razones pol í t icas , se ausenta de los 
Tribunales, surge inexorable la justicia del 
pueblo. (Ivos republicanos aplauden.) 
El PRESIDENTE de la C á m a r a concede 
la palabra al presidente del Consejo. (Gran 
expectación.) 
El señor C A N A L E J A S empieza manifes-
tando que son estos momentos grav ís imos , 
porque se está juzgando la vosa juzgada! 
Dice que ha escuchado con emoción las 
acusaciones lanzadas contra el Gobierno con-
servador y los jueces militares y pensaba cu 
la tortura de aquellos dignos oficiales del 
lí jérci to, que contra los anón imos amenazan-
tes y las zozobras del momento, administra-
ron justicia con arreglo á lo que la ley y 
su conciencia les mandaban. 
M i s i tuación es difícil, porque yo tengo que 
responder en este banco, de la Justicia y de 
la Patria. 
Mr Responsabilidad es enorme. 
Yo tío pueclo pasar sin la más grande pro-
testa las frases de censura contra las layes 
militares, porque esas leyes son el sostén de 
España , son las leves que llaman al solda-
do, son las leves del ciudadano cuando se va 
á defender la Patria. (Grande ovación de l i -
berales y conservadores. Los republicanos 
protestan; pero los aplausos ahogan las ma-
nifestaciones de éstos.) 
Ese Código mil i tar , tan censurado por el 
señor Alvaro/., fué hecho en el Parlamento 
cuando estaban préseutes ilustrados juriscon-
Hiltos del partido liberal y del partido repu-
•licano. 
Se lamenta de que se haya venido á acusar 
i los jueces, en cuya justicia todos debenios 
coutiar ciegamente, I . * 
dad, el Gobierno recibió protestas y peticio-1 E l domingo 2 de A b r i l se celebrará ci 
nes. no de los países extranjeros, sino dc;86^1111^0 concierto, cuyo programa ya anun-
algunos organismos revolucionarios. A l lado eiaremos oportunamente, y á ver si para esa 
de éstos , Sr. Alvarez, recibía el Gobierno! 1,oc',e ê  señor encargado de la calefacción, 
infinidad de despachos de felicitación de mu- tiene ^ bicn« no liacernos pasar frío, ele-
chas é importantes entidades que le alenta-1 val,íJ0 u " l)OCO mi'is 1a temperatura, pa 
ban á proseguir la obra justiciera de iv iv in 
dieación. 
Aquí tengo muchos periódicos extranje-
ros cuyos ar t ículos demuestran que las 
manifestaciones del extranjero á favor de Fe-
rrer eran promovidas por los anarquistas. 
¿ Cómo hacer caso á la petición de unos re-
volucionarios ? 
Ferrer, además de su part icipación en los 
sucesos de Barcelona, era un temible anar-
quista. 
Aquí es tán sus libros de enseñan/^i, libros 
dedicados á los n iños . 
Lee algunos párrafos , de los cuales se des-
prenden las doctrinas antisociales de Ferrer. 
Volviendo al tema del indulto, dice que el 
Sr. Maura es un polí t ico liberal. 
E l concedió una amnis t í a por la cual el 
vSr. Lerroux se sienta en la Cámara . 
El indul tó á los reos de Alcalá del Valle. 
¿ Cómo se puede llamar sanguinario á un 
hombre que hace todo esto ? 
Ya comprenderé is que aquellos tristes mo-
mentos reclamaban toda la energía del Go-
bierno, que respetando el fallo de un ilus-
trado ' r r ibunal mi l i t a r administraba recta 
just ic ia (Aplausos en los conservadores.) 
E l señor A L V A R E Z : I>ebo manifestar 
á S. S. que yo nunca he llamado sanguinario 
al Sr. Maura. 
El señor D A T O : ¡ T a n t a s veces lo hemos 
oído decir! 
Ivl señor A L V A R E Z : Pero no de mis la-
bios. No confunda S. S. 
Se le concede la palabra al señor CABA-
L L E . 
Este, que empieza suplicando á la Cámara 
benevolencia para su humilde palabra y res-
peto para su insignificante personalidad, 
abunda en los mismos razonamientos de los 
vSrcs. Soriano y Alvarez. 
Añade que hay un punto en el (pie no se 
han fijado los oradores y que es acaso el 
m á s importante de todos. 
La opinión extranjera, la intelectualiadd 
de otros pa íses , conoce ya el proceso, lo 
ha estudiado con toda pulcritud y está con-
vencida, como los republicanos, de que Fe-
rrer fué inocente. 
¿Cómo nos j uzga rán en el extranjero si no 
aceptáis una revisión del proceso que nos 
reivindique ? 
(El orador es tá completamente afónico 3' 
no se le oye, no ya desde la tribuna de la 
Prensa, sino de los mismos escaños.) 
Los diputados forman grupo delante" d;-l 
orador y aguzando el oído, parece que oyen 
alguna que otra palabra. 
Los m á s . cu la imposibilidad de oirle, aban-
donan la Cámara . 
Por una in te r rupc ión de la presidencia nos 
enteramos de que el Sr. Caballé no ha dicho 
todavía nada de la interpelación del Sr. So-
riano. Parece ser que ha hecho historia de 
•os movimientos políticos cataíanca-
ayer noche corría un fresquecito por la sala 
que seguramente más de uno habrá cogido, 
si no una p u l m o n í a , por lo menos un ca-
tarrazo de primera orden. 
EL C A B A L L E R O D L L C I S N E 
mm Española ae íwm 
Esta Sociedad celebró sesión pública el 
martes ú l t i m o , bajo la presidencia del doc-
tor Fe rnández Caro. 
Después de leída y aprobada el acta de la 
anterior, continuando la discusión del .tenia 
«La escoliosis en las Escuelas», el doctor 
Decref r eanudó su anterior discurso, rec-
tificando á los Sres. Tena Sicilia y Sauz 
Blanco. 
Afirmó que la escoliosis es un s ín toma, 
declarando nuevamente las excelencias de 
las escuelas al aire libre. 
Dijo que la discusión que se sostiene es 
}nuy interesante, porque aetualtuente se 
piensa por el Gobierno cu la organización 
higiénica de las escuelas. 
Ins is t ió en que la posición de los n iños 
en éstas y el mueblaje no influyen absolu-
tamente nada en la producción de la esco-
liosis, que la padecen los niños predispues-
tos á sufrirla. 
Tratando de la educación física, cncoinúV 
las grandes ventajas que podrían dedm irse 
para la higiene de los niños de los ejercicios 
que los bailes nacionales llevan en su eje-
cución. 
Di jo que es un error crasís imo el preten-
der crear en cada Universidad y en cada 
escuela gabinetes de física ó de arte, ó de 
Historia Natural , declarándose partidario 
de la creación de Institutos adecuados 
único?. 
E l doctor Tena Sicilia defendió su crite-
rio de la influencia de la actitud de los ni-
ños y el mueblaje de las escuelas en w 
producción de la escoliosis. 
El doctor A l a m á n hizo una bellísima des-
cripción anatómica del mecamsnio genera-, 
dor de las escoliosis. , . «..-_„:„ a^ 
Se declaró p a r t i ^ 
a posición de los s (lcl¡1ilando grá-
la produc.on de la ̂ 0 . ^ 
ficamente # * ^ J f $ ¡ aprender á coser 
• y w.r oso el mayor número de casos que 
y c S í s r i c a ' d e í s t a enfermedad seña-
huí nnm los n iños . .... , 
Dflo q«e los n iños , aun los snnos y cu es-
tado fisiológico, son susceptibles de ad-
oni r i r enfermedades por falta de observan-
cia de la higiene, teniendo que interrum-
S r su d U u r s o , por haber pasado las horaf 
de reglamento, 
¿'«ara 
le r * 
a. 
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A ñ o l ! . - N ú m . l 8 1 . EL. DEBATE 
Viernes Sl Marzo 191 í . ^ 
R O L I T U I 
El gobernador civil de Cáceres l ^ ¿ | 
Mañana saldrá para Cácercs el sobor-
nador civil de aquella previ»1™- D. Ra-
fae l del Nido. y 
v ^ ^ . . De viaje. A 
' T i l ex suUsccrctario de Instrucción pú-
blica D. César Silió ha salido para Va-
Uadolid, por cuya circunscripción es di-
putado á Cortes. - '—u 
El Director general de Penales. 
* Dentro de breves días saldrá para Car-
tagena el director general de Penales, se-
ñor Navarro Reverter (D. Juan). 
Bl objeto de su viaje es el de visitar la 
prisión aflictiva de aquella capital. 
újftifé* Presentación de enmiendas. ̂  «' > 
Til KcniTí i l Ochando ha presentado al 
Aroyccto de ley sobre escala de reserva, 
de luíantería de Marina, pendiente de 
discusión el Senado, las siguientes en-
miendas: ,-»" '• • 
«Kl senaaor que suflcribe tiene el ho-
nor de proponer que el art. 5.0 del dicla-
men de la Comisión acerca del proyecto 
de ley reorganizando la clase de sainen-
tos de Infantería de Marina, sea sustituí-
do por el siguiente: 
Art. 5.0 Los servicios de guerra que 
presten los primeros y segundos tenien-
tes de la reserva auxiliar se premiarán 
con las recompensas que procedan, aná-
logas á las reglamentarias para el Ejér-
cito; pero siempre dentro de la escala 
auxiliar. 
((El senador que suscribe tiene el ho-
nor de proponer que en el art. 4.0 del 
dictamen de la Comisión acerca del pro-
yecto de ley reorganizando la clase dé sar-
gentos de Infantería de Marina, se supri-
man las palabras «que será el límite de su 
carrera», ya que se busca la analogía con 
lo legislado para el Ejército y en la escala 
de reserva de éste no existe el límite de 
primer teniente para la carrera de las 
oposiciones citadas.» v 
Sesiones relámpago. 
tos sesiones del Senado están siendo 
estos días brevísimas; 
E n la de ayer tarde se puso á discu-
sión el proyecto dé ley reorganizando la 
clase de sargentos de Infantería de Mari-
na, aprobándose los ocho primeros ar-
tículos. 
0. Valeriano á Madrid. 
Dentro de mny breves días llegará á 
Madrid el capitán general de Cataluña, 
Sr. Weylcr. 
E n las actuales circunstancias por que 
atraviesa la política española, este nuevo 
viaje de 1). Valeriano está siendo objeto 
de muchos comentarios. 
Telegramas de Canarias. 
E l Sr. Canalejas y los ministros de la 
Col imación y Hacienda, este último 
como representante en Cortes de Cana-
rias, han recibido muchos telegramas de 
aquel Archipiélago pidiendo que antes de 
llevar al Parlamento el proyecto de re-
forma administrativa de Canarias se com-
plete el número de diputados por el Ar-
chipiélago, pues en la actualidad hay dos 
distritos vacantes por renuncia de los se-
ñores conde de Romanones y Sol y Gr-
iega. 
También piden que antes de al)ordar 
el problema se discuta la proposición que 
presentó el Sr. Domínguez Alfonso pi 
diendo que se creasen dos nuevos distri 
tos para que tengan representación las 
pequeñas islas. 
Los cañeros de Motril. 
Hoy será recibida por el presidente 
del Consejo una numerosa Comisión de 
cañeros de Motril para resolver la cues-
tión que sobre el azúcar allí se ha plan 
teado. 
Otro viaje de Gasset. 
E l ministro de Fomento tiene ya pro 
5rectado un nuevo viaje á Santander con 
objeto de visitar las obras del puerto de 
aquella capital. 
la mayoría de los actores, profesión donde es-
casean de sensible manera aquellos que su-
pieron llegar á la veje/, cqu un ahorro que 
les ponga á cubierto de la miseria para el 
resto de la vida y del hospital para el momen-
to de la muerte. (Las palabras del Sr. lUiiz 
de Arana, pronttnciadafl en tono lleno de 
amargura, producen honda emoción en el au-
ditorio.) 
Segíin el orador, es preciso que él camino 
se cambie, que é! orgullo no ciegue, que la 
serenidad impere, tpie el aliono se implante, 
CfUC la unión sea un Kecho y que por todos 
los medios imaginahles se procure la extin-
ción de deudas y se llegue á la situación tran-
quila y próspera que signifique la propiedad 
plena y sin trabas del inmueble adcpiirido, 
además de todos los demás detalles que refle-
jen el pióspero estado de la Asoeiaeióu, para 
que, ya que no los actuales asociados, pue 
De los p e r i ó d i c o s p o l í t i c o s y profesionales 
nos seguiremos valiendo p a r a comunicaros 
acuerdos, creando as í , cerca de ellos, nuevos 
é indebles motivos de grati tud. 
Recibid;cs vuestras numerosas cartas y te-
legramas. A d a s consultas y cuestiones peda-
g ó g i c a s y legales que e x p o n é i s y a os contes-
taremos verbalmente y tendremos lugar de 
estudiarlas en las reuniones que c o m e n z a r á n 
el domingo 9 de A b r i l p r ó x i m o , á las diez 
de la m a ñ a n a ; S a n Bernardo, 80, M a d r i d . 
K n cuatro cosas 6 j a su peusamieuto la Co-
m i s i ó n que suscribe: 
Pr imera . E x p o s i c i ó n de grat i tud inmen-
sa á los Sres . Sa lvador y A l t a m i r a , por sus 
trascendentales y beneficiosas reformas cu 
primera e n s e ñ a n z a . 
Segunda. E x i s t e n c i a y g r a d u a c i ó n de la 
disciplina escolar, l lamada e n s e ñ a n z a supe-
rior del n i ñ o , como existe, s in e x c e p c i ó n a l -
dan el d ía de m a ñ a n a sus hijos exc lamar: | guna , en todas las naciones cultas extraa-
« ¡ K s t a es la casa que nos legaron nuestros jeras . 
padres! ¡ U c u d i t a sea la casa de los a c t o r e s ! » Tercera . Defensa de nuesrto e s c a l a f ó n es-
Ivl S r . R u i z de A r a n a es objeto'de mta qaln- pecial , y s i se lleva á cabo el e s c a l a f ó n , gene-
rosa muestra del genend c a r i ñ o . Hstá fatiga-1 ral de la clase, cosa que significa el bien m á s 
do. R n algunos ojos, una t ierna e m o c i ó n ha 1 trascendental que puede hacerse al Magiste-
heclio asomar l á g r i m a s . rio primario, trabajar ,por que ingresemos en 
líl "Sr. X a R i va' lee los particulares que esc e s c a l a f ó n con toda la integridad de nucsJ 
Asamblea de actores 
SEGUNDA SESIÓN 
E l aspecto del p ú b l i c o es, antes de comen-
í a r el acto, el mismo que en la s e s i ó n inau-
g u r a l . 
H a y s e ñ a l e s evidentes de malestar. Se res-
p i r a una a t m ó s f e r a de desconfianza. L a tor-
menta se cierne sobre las cabezas de los d i -
rectivos. 
.Sin embargo, no es absoluto el sentimiento 
apuntado. No falta quien, con temperamento 
de notable prudencia, se abstiene de formar 
ju ic io y modera sus impaciencias hasta el 
momento de escuchar Ja r e l a c i ó n detallada 
d e lo acontecido en este y a terminado plazo, 
durante el cual la Junta a c t u ó en p o s e s i ó n 
de un pleno voto de confianza. 
S e avecina el momento que algunos, exa-
geradamente, califican de terrible. 
¡ A r r i b a el t e l ó n ! 
E n cumplimiento de lo acordado al finali-
zar la s e s i ó n anterior, el presidente, s e ñ o r 
L a R i v a , propone á l a Asamblea el nombra-
miento de una Mesa de edad. 
Suenan varios nombres: M o r a , C a r s i , C i -
r c r a , Sotillo, R u i z de A r a n a , Pastor.. . A l fin, 
eompreiule el voto de confianza que la Junta 
directiva r e c i b i ó - d e la Asamblea . 
.Según ellos, la directiva fué" autorizada: 
r r i m e r o . Para extraer del Hauco el capi-
tal social, consistente en papel de la Deuda 
interior al 4 por 100. 
Segundo. IMra invert ir lo en la adquis i -
c i ó n de un inmueble. 
Tercero. Para instalar en el misino el 
C í r c u l o de Actores. 
Todo esto, s e g ú n otro inciso del voto de 
confianza, hab ía de ser hecho s in menoscabo 
absolutamente ninguno del progreso, de los 
intereses y del bienestar material 3' moral de 
la A s o c i a c i ó n . 
Rectifica el S r , L a R i v a algunos errores 
n u m é r i c o s y de concepto padecidos a l con-
feccionar la Memoria. 
A c o n t i n u a c i ó n trata con gran c lar idad 
cada uno de los puntos esenciales de la ges-
t i ó n de la direct iva, relacionando cada uno de 
ellos con las cuentas oportunas consignadas 
en la Memoria.. 
E l S r . L a R i v a es un parlamentario terri-
ble. V a hilando su discurso con orden m e t ó -
dico, con expresiones l lenas de habil idad 
sincera, entre arrebatos donde la dignidad se 
muestra arrogante y p e r í o d o s en que se re-
fleja un g r a n amor á la A s o c i a c i ó n y á sus 
O r a M n e n t e ^ r m á m k i * n 
Como por ensalmo, va mudando el aspecto 
de los oyentes. L a posibil idad de acierto va 
asomando al criterio de la Asamblea y y a no 
se pide la cabeza de nadie. Se cree en que 
acaso la g e s t i ó n haya sido buena. Y el S r . L a 
R i v a observa el efecto, parapetado tras u n 
gesto de severa correcc ión . 
Sigue el orador s u faena y amontona argu-
mentos y baraja cifras y cita hechos que pro-
ducen asombro ó que levantan murmul los de 
a p r o b a c i ó n , 3' va venciendo, venciendo poco 
á poco, modestamente, á aquella c o l e c c i ó n 
de descontentos, que ven desvanecerse som-
bras y surg ir realidades beneficiosas. 
Y d e s p u é s de un bril lante periodo oratorio, 
la Asamblea rompe en un .nutr ido 3' prolon-
gado aplauso. 
L a Junta directiva tiene ganada las tres 
cuartas partes de la batalla. 
T r a s un breve descanso- que bien hubo 
menester el S r . L a R i v a , — c o n t i n ú a é s t e su 
admirable discurso. A l examinar la serie de 
cansas que en un momento dado produjeron 
cierta baja en los ingresos sociales, mencio-
na, como la principal de todas, la s e c c i ó n 
vermouth, á la que cal i f icó de divieso c r ó n i c o 
perjudic ial para la clase de actores, que son, 
en definitiva, quienes pagan las desavenen-
cias ocurridas entre autoridades, empresa y 
p ú b l i c o . 
T e r m i n a el S r . L a R i v a . entre generales 
aplausos. 
H a expuesto la labor de la direct iva en lo 
referente •á la i n v e r s i ó n del capital y á la com-
pra del inmueble. F á l t a l e ahora tratar de la 
i n s t a l a c i ó n del C í r c u l o . 
Y en vis ta de lo avanzado de la hora, pro-
pone á la Asamblea la s u s p e n s i ó n del acto y 
s u c o n t i n u a c i ó n en la noche de hoy, á la hora 
de costumbre, ó m á s bien, de necesidad, p i -
diendo antes el nombramiento de una C o m i -
s i ó n que inspeccione los documentos para 
que pueda informar á la Asamblea sobre los 
errores expuestos en algunos conceptos y c i -
fras de la Memoria. 
Son nombrados a l efecto los Sres . B a r r a y -
coa, R u i z de A r a n a , Soti l lo , Navarrete y 
P e ñ a . 
Como despedida, el S r . L a R i v a hace cons-
tar l a s a t i s f a c c i ó n que le produce la act i tud 
de la Asamblea , llena de c o r t e s í a hacia l a 
Junta , 3r el e s p e c t á c u l o que en la s e s i ó n se h a 
dado, modelo de sensatez 3' de cordura , por 
parte de todos. 
Se suspende la s e s i ó n , para continuarla es-
ta noche. 
Efect ivamente; es justo consignarlo. L a 
g e s t i ó n de la Junta 3'a no se m i r a con tan 
gran p r e v e n c i ó n . G a n a s i m p a t í a s la direct i-
va . Solamente los e s p í r i t u s obcecados y s is -
t e m á t i c o s p o d r í a n oponer sus censuras des-
p u é s de las frases elocuentes 3' c l a r í s i m a s del 
S r . L a R i v a . 
Esperemos á I103', en que se tratará lo m á s 
espinoso: la i n s t a l a c i ó n del C í r c u l o y su fun-
cionamiento. 
tros derechos de superioridad creados por la 
ley de 1857.-
C u a r t a . Const i tu ir en Madr id , por la Aso-
c i a c i ó n nacional de Maestros de escuelas p ú -
blicas superiores de E s p a ñ a , una casa-i'-si; 
(Kaicia del Magisterio nacional , como és fó 
o í ' - m i / r u l a , por ejemplo, en A l e m a n i a , Bé l -
gica y en E s p a ñ a , Paleares , gozando de to-
das las ventajas que ofrecen á estas inst i tu-
ciones las modernas leyes de asociaciones. 
Onecían siempre vuestros c o m p a ñ e r o s . — L a 
Cotnisión. — Madr id , 29-3->9i í - " Correspon-
dencia postal y te l egráf i ca : F . P . C e r v c r a , 
S i l v a , 22, segundo, Madr id .» 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 




Serie F de 50.000 pesetas nominalca.. 
» E de 2Ó.000 » » .. 
» D do vi.m » » 
» C de 5.000 » » .. 
» 13 do 2.500 » » . . 
» A do 500 » » 
» G y H do 100 y '200 nominales., 
difercatos series ,v'. 
D í a 2 9 
84 85 
b ó 00 
D í a 3 0 
9-1 90 
84 0» 
Damos nuestro sincero p é s a m e á su fami-
l i a y especialmente á su hi jo , nuestro ami-
go Ü . Servando Prieto. 
L a Comi-sión que gestiona la rebaja en las 
tarifas de los t r a n v í a s , de la que forman par-
te los alcaldes de Val lceas , L e g a n ó s , C a r a -
banchel Alto, C a n i l l a s , C a n i l l c j a s , barrio de 
la Prosperidad, P laza de T o r o s , . C a s a de 
Campo y representantes de otras barriadas, 
así romo de la A s o c i a c i ó n de Inqui l inos , F e -
d e r a c i ó n Nacional Esco lar , Clases Pas ivas , 
C á m a r a de Comercio y C a s a del Pueblo, han 
visitado a3'er a l minis tro de Fomento, de 
acuerdo con las indicaciones que les hizo el 
alcalde, S r . Francos R o d r í g u e z , con objeto 
de cont inuar sus gestiones y sol icitar el 
de cont inuar sus gestiones y sol ic i tar e l 
apoyo de los Poderes p ú b l i c o s en s u preten-
s i ó n . 
E l S r . Gasset p r o m e t i ó estudiar el asunto 
con la s i m p a t í a que le inspira tan beneficiosa 
mejora para los intereses de los vecinos de 
los pueblos comarcanos, en su ma3'oría per-
tenecientes á la clase obrera. 
D i c h a C o m i s i ó n dará en breve ciuyita á 
la C á m a r a de Comercio del resultado de sus 
gestiones, y , s e g ú n nuestras noticias , se 
a d o p t a r á n acuerdos importantes s i esas Com-
j ) a ñ í a s acostumbradas á. hacer lo que le vie-
ne en ganas y á re ír se del p ú b l i c o que las 
enriquece no acceden á tan j u s t a ' p e t i c i ó n . 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
opositores á las plazas de jefes de laboratorio 
de farmacia de la Beneficencia provinc ia l de 
Madr id , cuya convocatoria de oposiciones se 
p u b l i c ó en el B o l e t í n Oficial del d í a 2 de fe-
brero ú l t i m o , tpie los ejercicios para las mis-
mas d a r á n principio el d í a ó de, A b r i l p r ó x i -
mo, á las diez de la m a ñ a n a , en la sala de 
actos del Hospi ta l Prov inc ia l . 
R e l i g i o s a s 
84 80 34 00 
4 por 100 amortizabls. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
L a P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo; S a n A m ó s , profeta ; Santos 
F é l i x , Anes io y B e n j a m í n , m á r t i r e s ; los 
Heatos'4 Amadeo y J u a n de To losa , confeso-
íes, y Santas Cornel ia y B a l b i n a , v í r g e n e s 
3'' m á r t i r e s . 
Se gana el jubileo (le Cuarenta H o r a s en 
la Capi l la del P r í n c i p e P í o (vulgo C a r a de 
DÍOSL, y h a b r á misa cantada á las diez, y 
87 40Í 87 40 I l)or ^ tarde, á las cinco y media, e s t a c i ó n , 
87 4 0 + 1 rosario, preces y reserva. 
E n la Santa Igles ia Catedra l , por la tar-
de á las seis, sigue la M i s i ó n d ir ig ida pol-
los padres J o s é Forrero 3* J o s é Mar ía Rubio . 
E n el S a n t í s i m o Cris to de la S a l u d á las 
cinco, Via C r u c i s y Miserere, predicando el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . L u i s Ca lpena . 
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» C do 5.000 » » 
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E n diferentes senos - J i o i 75 101 76 
Bancos y Sociedades. 
Cedidas hipotecar ias a l 4 por 100 108 2 0 j i 0 í 36 
Acciones del Bnnco do E s p a ñ a |452 00 450 00 
I d . de la C o m p a ñ í a A . de Tabacos. . 
I d . del Banco Hipo teca r io 
Id. del de Cas t i l l a ; . . 
I d . del l l i s p a n o - A m c r i c a n o 
I d . del E s p a ñ o l do C r é d i t o , 
I d . del B í o do la P l a t a 
I d . del Cen t ra l Mejic-ano 
Azucareras preferentes 
I d . o rd ina r i a s 
I d . obl igaciones. . 
Otro» valores. 
Coraof G r a l . Mad.* de EJer . t r ¡ ck lnd . 
S o c i í d a d E l é c t r i c a do C h a m b e r í 
I d . / i d . i d . obligaciones. 
F i l ^ r t r i c k l a d M i d i o d i a do M a d r i d . . . 
C / m p a ñ í a Pen insu la r do T e l é f o n o s . 
Canal de Isal iel I I 
Construcciones m o t ú l i r a s 
/ F e r r o c a r r i l de V a l l a d o l i d á A r i z a . . . 
U n i ó n do Explos ivos . 
Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE COMPRAR 
E L JÜEZ INSTRUCTOR D E L 
PROCESO CONTRA F E R R E R 
Barcelona 3 0 . — E l comandante Valerio 
Raso ha visitado á WWler, dándole cuenta 
de todos los antecedentes del asunto á que 
se refirió ayer en el Parlamento Soriano. 
Raso manifesté) que sus compañeros re-
conocieron la equivocación en que habían 
incurrido absolviéndole el tribunal de ho-
nor. La hoja ele servicios del citado coman-
dante no tiene ni una nota desfavorable. 
OhliRaciones Diputación Provincial. 
Sedad. E d . do España.—Fundador 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización. 
Ayuntamiento da Madrid. 
Obligarionos do 250 pesotos , 
Id. do Erlanger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior.. 
Id. id. en el ensanche 
cura p á r r o c o . 1 - •,̂ 1 " * ¿ 
E n Santiago; por la tarde, á las cuatro, 
í d e m , id . 
E n l a E n c a r n a c i ó n y E s p í r i t u Santo , í d e m , 
á las cinco. 
E n Santa B á r b a r a , á las cinco y media. 
E n la iglesia del As i lo de H u é r f a n o s 
(Claudio Coel lo) , á las tres de la tarde, 
sigue la d e v o c i ó n a l S a n t í s i m o Cris to del 
A m p a r o ; orador D . J e r ó n i m o G e l l a . 
E n J e s ú s , á las diez, misa con manifies-
to, se reservará á las doce 3'' media , 3' por 
.!333 00 310 00 l a tarde, á las cinco, ejercicios con s e r m ó n 
. . . ¡262 00 262 00 , y Miserere 
^GoO So ffio S i * \ ^ ^e S a n ^ & í a s diez, so: 
... O** 00 126 60 'einiie ' l i c i ó n a la Preciosa Sangre , siendo 
— i490 00 488 00 orador D . Manuel U r i b e ; se r e s e r v a r á á las 
• jOOO 00;506 00 'loce y media, y al anochecer los ejercicios 
•• 43 OOj 48 00! de C u a r e s m a , piedicando D . A n g e l Nieto, 
•j 12 001 12 2 6 ! r£n la R e a l Igles ia de C a l a t r a v a l a V e -
1 8 1 * * ! 81 E i O ^ j - j ^ i j . Orden Tercera de S a n F r a n c i s c o de P a u l a , ce l ebrará á las nueve de l a ma-00 00 00 00 1'lan;,' U1'sa cantada de c o m u n i ó n y por 1 00 00; 00 00 la tarde, á l:>s cinco, termina el trecenario, 
" j OOOO! 00 00!con manifiesto, ejercicio v s e r m ó n . 
00 00, 00 00- Un S a n Pascua l , á las diez, fiesta a! San-
nníia ^ 2n t í s i l110 Cris to dc1 d i v i n o A m o r , siendo ora-
c o o l o l l l \ d ^ D- í ,e ' íro J - Martínez. . 
000 00 000 00 E n la paroquia de S a n S e b a s t i á n c o n t i n ú a 
• 0̂00 00; 000 00' la novena M i s i ó n á Nuestra S e ñ o r a de los 
'000 CO^O 001 Dolores; á las siete de l a m a ñ a n a misa 
000 00 000 00 . rezada V e x p l i c a c i ó n de sus ceremonias. 
París, á 
Londres 
Cambias sobre el extranjero. 
la vista 
k la vista 
000 00.030 00 
000 00 00 00 
ftO 00: 
00 00 
00 c o l 
00 00 
87 ."0 







Liga lao íonal de Defensa del Clero 
la 
Podemos comunicar á nuestros lectores 
ta intachable. 
E l general Weylcr enviará todos los an-
tecedentes al ministro de la Guerra.— 
Mcnchc ía . 
Lo que dicen los maestros 
se consigue vencer resistencias y alardes de I A d e m á s se h a l l a en p o s e s i ó n de v a r i a s 
c o q u e t e r í a y son elegidos para fonnar l a Me-j cruce3 por m é r i t o de g u e r r a y de l a de 
Sa de edad, m á s propiamente l lamada de dis- , S a n H e r m e n e g i l d o , 
cus ion, h)s Sres. D . J e s ú s L ó p e z , presiden-1 T< • 1 • J 1 1 
te; I ) . Víctor Pastor, vicepresidente, y don 1 hn 811 v ,da P n v : l d a observa u n a c o n d u c -
I s idro Soti l lo, secretario. 
T o m a n dichos s e ñ o r e s p o s e s i ó n de sus car-
gos y, previos los saludos de r i tua l , se pone 
á d i s e n s i ó n l a totalidad de la Memoria pre-
sentada por la direct iva. 
E l asociado Sr. L i q u i ñ a n o , d e s p u é s de bre-
ves palabras, anuncia su p r o p ó s i t o de no con-
t i n u a r en el local y de no volver á tomar par-
te en las discusiones, por no haber obtenido 
apoyo de la Mesa ni de la direct iva en una 
c u e s t i ó n que propuso y que, en real idad, era 
notoriamente inoportuna, por referirse á u n 
acuerdo firme de otra Asamblea anterior. 
A l ir á retirarse, casi todos los a s a m b l e í s -
t a s se levantan de sus asientos para invi tar-
l e á que siga prestando su concurso 'á l a difí-
c i l labor. Particularmente, el S r . M u ñ o z se 
destaca entre todos, amenazando con mar-
charse él t a m b i é n s i se consiente la sal ida 
'del Sr . L i q u i ñ a n o . Insiste grandemente en 
teu m a n i f e s t a c i ó n . 
: Efect ivamente , el S r . L i q u i ñ a n o , disfra-
zando amablemente su retirada con pretex-
jtos m á s ó menos aceptables, se va . E l decidi-
do vSr. M u ñ o z . , , se aueda. 
' Ivl actor S r . Rui?, de A r a n a pide l a palabra. 
JCe es concedida, y en medio de una gran 
^ t e n c i ó n por parte de todos nace una histo-
Madrid , 30 Marzo i g u . 
S e ñ o r director de C r . DHDATIC 
M u y s e ñ o r nuestro: Rogamos á usted muy 
encarecidamente l a p u b l i c a c i ó n de las a d j u n -
tas cuart i l las . -
Rec iba la e x p r e s i ó n de nuestra grat i tud, y 
quedan siempre de usted afmos. s. s. q . es-
trechan s. m . , E m c l e r i o G u t i é r r e z , J o s é 
Vuenles y L l o r é n s , Manuel G i l D o m í n g u e z , 
Franc i sco H e r n á n d e z de la R o s a , I r a ñ c i s c o 
P. Cervcra . 
"A los maestros públicos de Escuelas su-
periores de España. 
Q u e r i d í s i m o s c o m p a ñ e r o s : Nuestro agra-
decimiento, en primer lugar , á la Prensa de 
K f p a ñ a , que tan dispuesta e s t á s iemnre á se-
cundar todo movimiento que s igninque u n 
j^ia sincera é in;parcial da la vid.i dr la Socif-: progreso para la cultura popular y para el 
ufad* relacionaba con la c o n d i c i ó n ••' d<*<»jiií« magístario, 
m Amdoreá v faltos de orerlsiór. 
encargado de realizar tan gran-
mislón social 
g r a t í s i m a noticia de haber sido aprobado 
por nuestro r e v e r e n d í s i m o Prelado los E s t a -
tutos de esta importante ins t i tuc inn , é inme-
diatamente presentados en el Oobierno c iv i l 
á los efectos de la ley de Asociaciones. 
Nos consta que a d e m á s de los excelen-
t í s i m o s s e ñ o r e s obispos de que y a hicimos 
m e n c i ó n en sueltos anteriores, han aprobado 
t a m b i é n desde sus comienzos la obra de la 
L i g a Nacional los reverendas Prelados de 
Sev i l l a , A l m e r í a C a n a r i a s , C i u d a d R e a l , 
Huesca , L e ó n , L u g o , M o n d o ñ c d o , P lasenc ia , 
Santander, Segovia 3' Zamora , y los i lus-
t r í s i m o s s e ñ o r e s , v icar ios capitulares de 
Badajoz y Or ihue la . 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e adhesiones de m u -
cho valor , como la del Apostolado de la 
Prensa y C o n g r e g a c i ó n de P r e s b í t e r o s na-
turales de Madrid . 
Y a e s t á en prensa el pr imer n ú m e r o del 
b o l e t í n que s e r á ó r g a n o oficial de la ins-
t i t u c i ó n . 
L a s adhesiones y correspondencia den re-
mit irse á esta d i r e c c i ó n : Apartado n ú m e r o 
527, Madr id . 
y á c o n t i n u a c i ó n p l á t i c a doctrinal por el 
s e ñ o r cura p á r r o c o ; á las diez, m i s a con 
s e r m ó n , que pred icará el s e ñ o r D . Dionis io 
00 00 del C a ñ o , 3- por la tarde, á las cinco 3* media, 
punto de e x p l i c a c i ó n de Doctr ina Cr i s t i ana 
por el P . Ramonet , y s e r m ó n moral por el 
padre D á m a s o Fuertes . 
E n l a R e a l C a p i l l a , por la tarde, á las 
cuatro, s igue la novena' á Nuestra S e ñ o r a 
de los Dolores, siendo orador D . Pedro M é n 
dez Prendes. 
E n S a n Pedro (Pa loma) , a l anochecer, don 
Segundo Vue l ta . 
L a misa y oficio son de la Preciosa S a n -
gre, con rito doble y color encarnado. 
V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a .Se 
ñora del A m o r Hermoso en San G i n é s . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — T u r 
no Santa Isabel de H u n g r í a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura) . 
IB1 I B IR; IR; O I J 
D i s t r a c c i o n e s . 
Ferrol 3 0 . — E n la C a p i t a n í a general ha cm-
pedazo un Consejo de guerra de oficiales ge-
nerales contra un teniente coronel de In-
fanter ía de Marina acusado de d i s t r a c c i ó n 
de fondos de l a caja del Cuerpo. 
N O T I C I A S 
Porque el lapsus padecido por el linoty-
pista encargado de corregir mieslro artícu-
lo de ayer «Con la razón, sí; con la fuerza, 
también)) es de aquellos del tamaño do un 
melón, nos urge hacer constar que, siendo 
católicos, apostólicos y romanos, resulta 
formidable la errata que nos hizo decir en 
el citado trabajo que no éramos católicos. 
Ríen que por los antecedentes consi-
guientes y materia de que se trataba, hasta 
los más miopes habrán entendido lo mate-
rial de la barrabasada. 
E n el manicomio de Cienpozuelos , ha fa-
llecido la virtuosa s e ñ o r i t a d o ñ a Regina Mar-
t í n Mendigacha, madre del infortunado ca-
p i t á n D , Vicente Prieto, muerto h e r ó i c a m e n -
te en los campos de Mel i l la . 
E l c a d á v e r de la expresada s e ñ o r a ha sido 
inhumado en el cementerio de San Justo , de 
esta corte, en el s a r c ó f a g o donde descan-
san los restos del que fué su esposo, don 
' i ! tiando Prieto. 
laformacionss eclesiásticas 
D K L A D I Ó C E S I S 
E n la Ig les ia de Cala travas , la V . O . T . de 
S a n Franc i sco de Paula , celebra hoy, ú l t i m o 
d í a del trecenario, á las nueve de la m a ñ a -
n a , misa cantada de c o m u n i ó n 3- por la tar-
de, á las cinco, terminan estos cultos con 
e x p o s i c i ó n de S . Ds M . , ejercicio y reser-
v a d á n d o s e á adorar la re l iquia del í í i n t o . 
L a S a n i a y R e a l Hermandad de Nuestra 
S e ñ o r a de la E s p e r a n z a (Vu lgo Pecado Mor-
t a l ) , R o s a l , 3, en cumplimiento de sus E s -
tatutos, e s t á celebrando una Sauta M i s i ó n 
á las seis y media de la tarde, que comen-
z ó el d ía 27 y t e r m i n a r á el d í a 2 del mes 
p r ó x i m o , estando á cargo de D . Umil io 
R u i z M u ñ o z . 
L a c o m u n i ó n general s e r á el d í a 2 de 
A b r i l , domingo Je P a s i ó n , á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , t e r m i n á n d o s e por la tar-
de estos santos ejercicios. 
A estas misiones, han sido invitados los 
Centros obreros c a t ó l i c o s , la A s o c i a c i ó n pro-
tectora de artesanos j ó v e n e s 3-' l a s C o n -
ferencias de San Vicente de P a ú l . 
P R O V I N C I A S 
O r e n s e . — E l d ía 31 del corriente 3' por j u -
b i l a c i ó n del maestro de la E s c u e l a de la Obra 
P í a de R i o b ó o , . termina el plazo para solici-
tar la vacante. 
l^sta plaza ha de proveerse en u n sacerdote 
con t í t u l o de maestro de pr imera e n s e ñ a n z a , 
r e s e r v á n d o s e el Patronato el derecho á nom-
brar el que juzgue oportuno. 
L a s instancias deben dirigirse a l presiden-
te del Patronato, D . Plorentino de Jemes 
S a u z , calle de la P>ancra, n ú m . 10, en 
Orense. 
P l a s e n c i a . — E l e x c e l e n t í s i m o prelado de l a 
dióci'sis hfl nombrado jueces pro-sinodales 
por el tiempo de cinco a ñ o s , á los m u y i lus-
tres sc-ñores d e á n y arcipreste de l a Santa 
Igles ia Catedral y pánoc-os consultores á 
D . E d u a r d o Mendoza, párroco de l a A s u n -
c i ó n de LK-i \ ás , y I ) . E c r i n í n H e r n á n d e z Pas-
tor, párroco de Segura. 
Asimismo lia sido nombrado arcipreste del i 
distrito e c l e s i á s t i c o de Puerto de Santa C r u z , 
é l párroco de Aber tura , D . J o s é Mar ía Ras-I 
trollo. 
J a c a . — T o ñ o s los a ñ o s se c e l e b r a r á en esta I 
d i ó c e s i s concurso para proveer las parroquias j 
vacantes, ounqne no hubiera m á s one ujtmJ 
No habrá segunrins propuesta!. E ' p r ó x i m o j 
concurso se verificará en la misma ópocu que1 
Por l a a p r o b a c i ó n c u un concurso se conce-
derá un a ñ o de prórroga en las l icencias 
ministeriales de los que no las tuvieran per-
petuas. 
E l edicto de convocatoria, con la re lac ión 
de los curatos vacantes, se p u b l i c a r á dos me-
ses antes de los e x á m e n e s . 
Aunque se p o n d r á n preguntas de diversas 
as ignaturas de la carrera e c l e s i á s t i c a , b a s t a r á 
para obtener la a p r o b a c i ó n , hacer satisfacto-
riamente á juic io del T r i b u n a l los ejercicios 
de Moral , L a t í n y Oratoria . 
T R I B U N A L E S 
O j i o f r o f í e n a c c i ó n . 
E u el domicilio de D . Arturo Alfonso V i -
vero, h a b í a una n i ñ e r a de quince a ñ o s de 
edad, l lamada Milagros Cuenca , que se dedi-
caba, s e g ú n todos los indicios, á tener la n i ñ a 
p e q u e ñ a 3'' á observar las maniobras de su se-
ñor i ta en un armario de luna que estaba en 
el gabinete. 
Por consecuencia de tal husmeo, a p e r c i b i ó 
la muchacha que en dicho armario bahía una 
eajita de hierro y que dentro de la cajita dor-
m í a n tranquilamente unos cuautos miles de 
pesetas en billetes del Raneo de E s p a ñ a . 
Cierto d í a , según el fiscal, aprovechando la 
n iñera la c ircunstancia de hal larse sola en el 
gabinete, a b r i ó el armario , a b r i ó la caja , 
cerró la mano 3' a r r a m b l ó u n billete de 
los grandes, de m i l pesetas nominales . 
No t a r d ó mucho en descubrirse la falta, 
s in cpie los s e ñ o r e s de V i v e r o tuvieran la 
menor pista del autor. 
A todo esto, la aprovechada n i ñ e r a , se 
h a b í a tranqueado con su s e ñ o r a madre, con-
t á n d o l a el caso y é s t a , entre perjudicar á su 
hi ja ó perjudicar á sus amos, o p t ó por bene-
ficiarse el la , g u a r d á n d o s e el billete. 
E l matrimonio v í c t i m a del hurto, e n t a b l ó 
un d í a c o n v e r s a c i ó n con dicha madre y á 
é s t a se la ocurr ió una idea sa lvadora, (pie en 
el d ía de m a ñ a n a pudiera serv ir para defen-
der á la n i ñ e r a de cualquier sospecha cine 
sobre ella pudiera recaer. 
E l l o fué que i n d i c ó á la s e ñ o r a de Vivero 
la conveniencia de que visitase á una adi-
vinadora que ella c o n o c í a y que en m á s de 
una o c a s i ó n hab ía descubierto delitos contra 
la «propiedad, y hallado efectos extraviados , 
e t c é t e r a , etc. 
L a s e ñ o r a , pensando en que lo peor que 
pudiera ocurrir e i a perder el t iempo 3' cinco 
pesetas m á s , p r o n n t i ó acudir á la so i fám-
bula. 
Entonces , la astuta madre, l lamada Se-
bastiana V á r e l a , se fué derechita á casa de 
dos p r ó j i m a s , l lamadas Mar ía ( i ó m e z 3' J u a -
na Pueyo y p r e p a r ó con ellas u n a comedia 
en un acto y en prosa. 
De las dos, una pasar ía por sujeto ó me-
dium, otra por magnetizadora, y en el des-
e m p e ñ o de sus papeles, h a r í a n recaer las se-
guridades, ó por lo menos sospechas m u y 
vivas sobre l a otra s irviente de la casa. 
A s í p a s ó . A c u d i ó la s e ñ o r a ; p a g ó la canti-
dad en que c o n s i s t í a n los honorarios, hizo 
s u r e l a c i ó n v' c o m e n z ó la cosa. 
U n pase de frente, dos naturales , y una 
mujer cpie se duerme, á pesar de haber v i -
si ta . 
Interrogatorios y respuestas: 
— ¿ Í J u é ves? 
— U n armario de luna , abierto. U n a ca-
j i ta de hierro donde lia3' catorce billetes de 
Rauco. 
— ¿ De q u é valor ? 
— H a y uno de mil pesetas; no veo los 
otros. 
¿' . juién hay ante el a r m a r i o ? 
— U n a mujer como de veinticico a ñ o s ; ba-
j i t a , guapa, morena. ( E a s s e ñ a s de la otra 
mantornes ) . 
- - ¿ ú j u e hace esa m u j e r ? 
—Coge el billete de m i l pesetas y se lo 
g j a r d a . 
L a s e ñ o r a , convencida de que h a b í a encon-
trado á la autora del hurto, sale tan con-
tenta. L a s otras quedan riendo de la can-
didez. 
Pero no se sabe por q u é , se v ino á caer 
en la cuenta de que aquello p o d r í a ser una 
combi «•; maravi l losa , y practicadas a lgunas 
otras averiguaciones, los tiros se volvieron 
centra las comediantas y contra l a autora de 
la coi icdia y la h i ja de la m i s m a . 
A y e t , en la s e c c i ó n tercera, ocuparon el 
banquillo las cuatro mujeres , defendidas l a 
n i ñ e r a y su madre por el letrado s e ñ o r 
Hcrce , y las otras dos por el S r . Rocamo-
r a , y acusadas todas por el fiscal .Sr. L a l i g a , 
cpie p e d í a para l a n i ñ e r a como autora del de-
lito, la pena de un a ñ o , ocho meses y vein-
t i ú n d í a de p r i s i ó n correccional, y para las 
otras tres, como encubridoras, ciento veinti-
cinco pesetas de mul ta . 
P a s t o r e l a . 
E n la s e c c i ó n primera, el fiscal re t i ró l a 
a c u s a c i ó n que provisionalmente h a b í a for-
mulado contra Heliodoro de l a V i u d a , pas-
tor, á quien se h a b í a imputado la sustrac-
c i ó n de unas cabezas de ganado, propiedad 
de Crescencio Morales . 
I n j u r i a y e a l n m n i a . 
E n la s e c c i ó n cuarta , c o m e n z ó á verse l a 
causa invocada por los delitos de i n j u r i a 
y ca lumnia , á v ir tud de querella instada 
por D . A n d r é s Pozuelo R u r r i e l , adminis tra-
dor del Rea l Patrimonio, en A r a n j u e z , con-
t r a Jacinto Garc ía Mareo. 
De los setenta y tres testigos citados por 
la defensa, han declarado unos treinta, na-
biendose renunciado por ambas parte á los 
restantes. A pesar del n ú m e r o de testigos 
que depusieron y de tal h á b i l e s preguntas 
del abogado del procesado, no pudo concre-
tarse ni el m á s ligero cargo contra el citado 
D . A n d r é s Pozuelo, resultando por el contra-
rio completamente ratificadas las condicio-
nes de honorabil idad y virtud de tan d i g n í -
sima persona. 
R e p r e s e n t ó al querellante el letrado s e ñ o r 
Matos, y al acusado e l S r . A b r i l y Ochoa. 
L I C E N C I A D O V A R G U I L L A S 
I N D I S P E N S A B t E 
ksm V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los ministerios óe Guerra y i1\arini 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
RECOMENDADOS 
POB t a HEAL ACADEMIA DE MEDicnia 
d e s p u é s de e a s a y a r l o a e n l a o l l n í . 0 » 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como ningún otro medicamento 
empleado hasta el dia, 
toda clase de indisposiciones del luOo 
digestí'-' ^ 
vómitos 7 diarreas de los tísicos, 
de los viejos, de los niños, 
C ó i e r ^ T ¡ f ü s f P i s e n t e r t a , 
Vómitos de las embarazadas y de los niños 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y p l r o x í s c o n e r u p í o s f é l i d o s 
Pidanss en todo el mundo en las principales Farmacias 
SAIICIIATOS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas y papeles 
Todas las calas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec-
to» aparece una inscripción transparente coa 
los nombres del medicamento y del autor 
EL CONGRESO EÜCAHÍSTICO 
L a S u b c o m i s i ó n de Hospedaje de la Junta 
\ organizadora del X X I I Congreso E u c a r í s t i c c 
¡ internacional en la r e u n i ó n que ayer tardj 
c e l e b r ó a c o r d ó , en v i s ta de la dificultad que 
ofrece el poder garant izar el trato que los se-
ñ o r e s congresistas reciban en casas particu-
lares, que las propasiciones que se d i r i p u \ 
la S u b c o m i s i ó n , de acuerdo con el anuncia 
y circulares publicadas, se refieran siem-
pre al hospedaje s in asistencia. L a s petSOCUM 
que deseen proporcionarla, quedan en liber-
tad de hacerlo o f r e c i é n d o l a directamente á 
los s e ñ o r e s que alojen en s u casa convinici i-
do con ellos las condiciones de la misma. 
S U C E I S O S 
K u r t o de a i l i z jas . 
Amparo G o n z á l e z A l m a z á n , que vive en l a 
calle del Hspír i tu Snnto, n ú m s . 42 y 44, pren-
d e r í a s , ha denunciado 'á su asistenta Rosa 
Batttista S . m t í s , por hurto de unas a lhajas 
de escaso valor. 
L i asistenta p a s ó al Ju /gado de guardia , 
en u n i ó n de un reloj de lo hurtado y una pa-
peleta del Monte de Piedad, por p i g n o r a c i ó n 
de tres sortijas. 
Sin brújula. 
L a Sociedad K s p a ñ o l a de P a p e l e r í a , cuyo 
establecimiento e s t á situado en el n ú m . 6 de 
la calle de A l c a l á , se ha quedado ayer s i n 
b r ú j u l a . 
De la tienda han s u s t r a í d o , s in saber q u i é n , 
una b r ú j u l a - t a q u í n i e t r o m a r c a «Klo la» , va-
lorada en 4CJO pesetas. 
K l f í s ico que ha c a r g u í o con el artefacto 
debe ser un vivo. ¡ Miren ustedes que llevarse 
u n chisme que pesa tres k i los y tiene 75 cen-
t í m e t r o s de a l l u i a s in que nadie lo note! L o s 
hay que son fieras. 
A t r o p e l l o . 
F.l a u t o m ó v i l que guiaba Adolfo Rodi í ir iuv . 
M u ñ o z a t r o p c l l ó ayer tarde en la calle de A l 
berto Agui lera á Ledro S á e z Hmper, de cua-
renta a ñ o s , jornalero, p r o d u c i é n d o l e lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado, que lo fueron cura-
das en la Casa de Socorro del distrito. 
E l chauffeur fué detenido. 
mmi mmmm mm 
Plaza del Progreso, 5, pr inc ipa l . 
E s t a tarde, á las cuatro y cinco, d a r á n SUS 
lecciones de Cienc ia p o l í t i c a é instituciones 
e c o n ó m i c o - s o c i a l e s c o n t e m p o r á n e a s , respecti-
vamente, D . Rafael M a r í n L á z a r o y D . Scvc-
r i ñ o Aznar . 
A las nueve, diez y media y doce de la ma-
ñ a n a ciarán sus lecciones de L e n ^ n a y Lite-
ratura e s p a ñ o l a , L ó g i c a fundamental é His -
toria de E s p a ñ a , respectivamente, D . Davic 
M a r i n a , D . J u a n Z a r a g ü c t a y D . F é l i x Du-
rando. 
E s t a s clases del curso preparatorio de Ir 
Facu l tad de Derecho s e r v i r á n para e x a m r 
narse en la Univers idad Centra l , porque se 
a j u s t a r á n en cuanto sea posible á los progra-
mas oficiales. 
Ateneo de M a d r i d . - H o y , á las seis y me-
dia de l a tarde, el S r . í ) . J o s é SuáreK de 
Figueroa d a r á una conferencia sobre i E l 
paludismo en C a t a l u ñ a » . 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a . — T l s t a entidad c e 
lebrará una importante s e s i ó n c i en t í f i ca oatix 
noche, á las nueve y media, en s u local 
social . Colegio de M é d i c o s , Mayor; 1. 
D e s p u é s del despacho reglamentario v 
terminada la d i s c u s i ó n sobre los incidentes 
de prác t i ca profesional, e l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r D . T o m á s Maestre d a r á una conferen-
cia sobre el tema «La o d o n t o l o g í a eu Medi-
c ina l e g a l . » 
+ 
Aiociaciún U ' a g r í m i n i a . — E s t a tarde, á las 
seis, se ce l ebrará en una dependencia del 
teatro Real l a junta general para cons t i tu í» 
la A s o c i a c i ó n W a g u e r i a n a . 
• el del aüo pasado, ó sea en Junio . 
E l pago de las suscripciones debe hacer' 
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
ESPAÑOL.—(Popnlar.)—A las ni icve . -En el se-
no de la muerte.—Ll criado ile Dea Juan.—El ngu» 
milagrosa. 
P R I N C E S A . - ( F u n c i ú n inipnlar 4 raitml do jiro 
cios.—A las ocho y tres cuartos.—Yo puso una pica 
en Flandcs.—La cena do las burloa. 
C O M E D I A . — A las nnevo.—Shctlock Holmcs. 
L A R A . — A las nnove y m o d í n . — E l cuento de l t r e n . 
A las diez y inedia.—Canción do cuna . 
A las sois y moJia (doble). —Por los nubes. 
A P O L O . — A las w i s y nuirto.- í-oa mosquctcroH. 
A las siete y tres cuartos.—El t r u s t do los tenorios. -
A las diez.—Apua do no r i a .—A las onco y cua r to .— 
Pajaritos y t lorcs. 
C O M I C O . — A las r.cii (doldc).—El bongo do Pé-
rez (tros actos).—El morrongo.—A las diez (espo 
cial).—Los viajes de üullivcr (tres actos). 
P R I C E . — A las nueve.—(Bonoficio do Fn'goli.)-
Noche de amor.—La abeja.—Teatro de variedades.-— 
Danza luminosa. 
M A R T I N . — A las seis y mndin.—Mayo florido.—A 
las siete y media.—La flor do la serranía.—A las din 
y cuarto.—El pueblo de Peleón.—A loa oiic« y cuarto. 
Los hombroR nlegros. 
R E C R E O D E S A L A M A N C A . — ( I d c n l Po l í s t i l o . ) -
Skatitiíi' oubierto.—Umoinatógrafo.—Abierto todo* Ion 
días di» 10 á 1 y do 8 4 8,—Mart^, moca; m i á r c o l M 
y sftbados, carneas do cintag. 
I M P R E N T A Y C t T K B K I l T I F I A 
a7, SAN MARCOS 37 
r t l e f n e s 3 l Marzo 1911. EL DEBATE. Año H.-Núm. 181. 
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Los que usan el Tónico Koch Los que no usan el Ténico Koch 
Los males n e r v i o s o s , la n e u r a s t e n i a , el 
hisf tepBsmo, los del e s t ó m a g o , los cura el TO-
N I C O KOCH y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b i l i d a d ! contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora-
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos , fortalece los 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo 
por carta. 
DOCTOR M A T E O S 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, t i 1.0-MADR1D 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
O a r a n i á a d e f i TONICO KOCH 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid, 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huir 
de los preparados que no tengan la garant ía de mé-
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilichid. EL TÓNICO KOCH se vende á Q pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérd ida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
es t reñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre la esterilidad, fel Jnster ísmo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, es t reñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. R 
1T0 M Á S P U H G A S 
Con los supositorios Victoria á la glico-
rlna solidilicada so dcstierra el estreñí 
miento. Caja, 1,50. 
•VICTORIA, isr.0 a , n v c - A J D i u i r ) 
Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUES DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE 
A G E Ñ C Í A DE~VAPORES T R A S A T L A Ñ T I C O S 
J L L r a e a s i i n e s s l é H i j p s 
V A P O R E S C O R R E O S D I L E C T O S 
p a r e a B r a s i l , B f l o n t e v i d e o , B u e n o s A ¡ p e s 9 E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c » , e t c . 
A d m i t e psara rfácifios p u n t o s p a s a j e e n p m m o i r a , s e c u n d a , s e g u n d a eoo* 
n ó m i c a y t e r c e r a c lase9 c o n s a l i d a d e s d e Cj ibraStar . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, sorvicio y rapidez; cocina espa-
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos el(3ctricos, nparatos do dcsinlecei^n, 
camas de hierro, hospitaj, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
grafía «iii hilos, que les permite estar en comúnieación con la tierra 6 buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjVlas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . 13. Despachos: flrish T o w n , n u m . 17, y P u e r c a de 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P ' 4 
J u e o O e r r a r a é 
C A L L E H E A L , G - I B R A L T i L R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t S á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U R E B R A S I L I A N A " 
Para R A O J A N E I R O , K a n tos y I t u e n o s Aireoi, el día 4 
(Vapor correo de doble hélice). 
Para S a n i o » y B u e n o s A i r e s , e! paquete postal, 
De la L i g u r v ; i S r a s i t i a u a ; se espera en Gibrdtar el día 10 de Abril, y saldrá el mismo día. 
Para S a n t o s y R u e ñ o s A i r e s , el paquete postal. 
áá T o s c x i ^ 
Ee la C o m p a ñ i a I t a l i a ; se espera en Gibraltar el dia 25 de Abril, y saldrá el mismo día. 
Para R i o J l a u e i r o , S a n i o s y R u e ñ o s A i r e s , el paquete postal, 
(á doble hélice). 
De la C o m p a ñ í a I t a l i a ; se espera en Gibraltar el dia 9 de Mayo, y saldrá el mismo día. 
(Estos vapores no locan en ningún puerto español). 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equitativos. 
l E S a a t o r o o r a , I T S p e s e t a ¡ s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantisima; 
medico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el desembarque 
en Buenos Aires. 
T E L É G R A F O M A R G O N i 
Para pasaje y más informes, acúdase á-»f u a n C a r r a r a e H y o s , c a l l e R e a l , C I R R A I / T A R . 
D E V E r i T H S D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mucbaa son las circimBtancias que ge reúnen favorablemen-
te para la gran v a l i a da entn c o n o c i d a j aorsdí t tdn C a s a . E l 
g r a n mundo es BU c l i ente . A h o r a , todas las secoionoa do l a 
B x D o s i c i ó n prCBontan n u e v o s m o t i v o s p a r a juat i l i eauas ula-
l a n z a s . P K E U 1 0 F I J O . 
(ipuis. n m u , m i m i m m u n DI m m m 
Leganitos, 35. 
E 
U n i c o o f l t a b l e c i m i o n t o de 
EMMANUEL Y SANTIAGO 
T e l é f o n o 
Í . 9 4 2 . 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A a 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex encargado de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
9 l o S o l w í r . - í í i r r É s , U 
A n t e s d e c o m p r a r 
máquinas parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
y j i íy^Oi^AA, loa mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H B . 
Bocinas de madera , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H B los discos de 
aguja. Discos de £21 c o n d e d e 
L u x e m b u r g o . 
Envíos á provincias. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LB l e e p i i i g nmm 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
B O D E G A S G A L L E G A S 
C - I B H A X i T A R 
3 3 J S 
1>£ M E « A 
9 O l T O X X í S O 
M a r c a r e g i s t r a d a ^ T r e * * K í o s " 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 v Buenos Aires. 1911 
De Venta en Madrid: Tiendas de Colon-ales de Adriano Aivarez, Barquillo, 3.—Cerro 
Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa do la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merino, 
Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ccreijo, Caballero de Gracia, ü.— 
Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Deoeracias Salas, San Bernardo, 
6(5.—Antonio Ruiz, Preciados, 64 y principales Hoteles y Restxurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 2 3 , 2 
a„ 5 0 T 0 C A 
Compro, vendo, cambio y alquilo á precios 
competencia. 
HORTALEZA, 3 9 , PRIMEROS 
sm 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10 , M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios Kustos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bombero», Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
A g u a d e C o l o n i a 
S A U T O DOMimO D E A L q U É Z A H 
ES E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
E s h i g i é n i c a y a n f í s é p í i c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que te ha presentado: de 
París, Génova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 PESETAS; DE tiEOÍO LITRO, 2 , 5 0 ; CUARTO OE LITRO, 1 , 5 0 
En l a Gran F a r m a c i a de S a n t o D o m i n g o , PnecBai los , 
35 ; F a r m a c i a d e l Cen t iH i , P e H g r o s , 9! y ú p a g u e n é a d e 
de A l q u é z a r , C o r r e d e r a Ba j a , 5 9 , M a d r i d , y p r i n c i -
p a l e s p e r f u m e r í a s de E s p a ñ a . 
E N U R T Ó f í . B A R N I Z A D O Y P l i f l T E A D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Calderillas Ciriales Hostlarios Sacras 
Candcieros Cruces Incensarios Varas (palio) 
Candelabros Custodias Lámparas Vinajeras 
Cálic«$ y copsnes, copa de plata ó de aluminis con baño de oro fin©, arañas 
de cristal. 
LOMBERTO RODRIGUEZ.—Atscha, 4 5 7 4 7 , KADRC9 
¡mm de PEÍ 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas «n oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
O A S Í S f L O S i 
¿Queréis rcvscar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la modemaV 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salunes? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con ios papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, pttecio y mues tras 
A P . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 5 . V i s i t ad esta casa. 
i>«rltfrficos d« iiiotin». 
Noradadea do l ibrar la . 
B E I . T E A \ , PrtMcipa, l « . 
T — . O «T 
„ C 
^ O 
Tuberías do acera usadnft 
para conducción de aguas y 
vapor y pira parrales j cor« 
oados., J . RlTent^nr^MM. 
SA3 J U S T O , I, H A n i l I D 
F o l l e t í n de B L D E B A T E (31) 
T i a r a n a t e 
KELATO HISTÓRICO DE L O S TIEMPOS DE JULIANO 
L L APÓSTATA 
P o r e i P , i* J . F r a n c o » 
bre ello como si uo lo oyera, y desplega-
ba ante sus ojos un amplio pergamino 
Ueográlico que se había proctirado en el 
estudio de Alipio, y entreteníase en pedir 
aclaraciones detaUHdisimas sobre caminos, 
ríos, montes, desiertos, ciudades, y de 
todo tomaba nota en las tablillas de su 
lucmorial. 
Un día, cuando más abrumaba con sus 
preguntas al pobre Pisto, vino á interrum-
pir la conferencia una salva de aplausos 
y un trompeteo confuso con gritos y cla-
mores de muchedumbre. 
—¿Qué es eso?—dijo Tigranate;—y 
abriendo la ventana que daba al foro vió, 
armado frente á sí, el tablado de un juglar, 
y cti torno suyo la multitud que se regoci-
jaba y aplaudía. Había un camello cargado 
><de baratijas misteriosas, írasquitos, in -1 
^redientes, vasos de muestra y despacho, i 
!!Mii contar los amuletos y l ibros m á g i c o s . 
Dos nio/.os de abigarrados trajes golpe»-] 
ban, el uno d sistro y el otro el tambor 
y 'los mftsicos toruban t i n cesar la flau-
t a Un hombre alto, que mostraba ser el I 
jefe, con la cabellera ca ída sobre los h o ¿ - | 
broa, arreglaba apresuradamente sobre las 
^ucsas Jos utcjasiJie^ éc l arte. Hecho lo! 
cual puso un alto escabel junto á la albar-
da del animal, ,por la que á poco subió 
el charlatán con toda prosopopeya. Abrió-
se la función con cuatro toques de trompe-
ta á los cuatro vientos, después de lo cual 
dejó él caer de los hombros una túnica 
de lino obscuro que le cubría, y apareció 
cu jubóncillo de brocado con calzas de 
seda ycrdc-esmcrajda, bullones separados 
y guarnecidos de blanco, semejantes á los 
de los sacriílcadores de Cibeles. Un lien-
zo que á sus pies había desenvolviéndose 
por sí mismo, sin que nadie lo tocara, 
1c subió hasta los hombros, y se con-
virtió en un manto de príncipe indio, 
de brillante color celeste, tachonado de 
piedras preciosas. Uno de sus ayudantes 
subió á ponerle en la cabeza un alto birre-
te cónico, que parecía de bronce, con una 
estrella radiante en la punta, y otro le en-
tregó la varilla magistral. E l miró al cielo, 
torció los ojos, agitóse, blandió la vara 
misteriosamente, y, para comenzar, se 
hirió con ella en la barbilla y en los pómu-
los; y como brotara la sangre, tapóse con 
la mano las heridas, palpándose una 6 dos 
veces; y al bajar la mano le brotó una 
espesa y negrísima barba que le llegaba 
hasta el vientre. 
No era aquello más que el anuncio de 
los numerosos y variados portentos que 
iban á venir; porque haciendo subir á la 
plataforma uno tras otro á los criados, á 
éste le dislocaba los dedos en el yunque, 
á aguél le traspasaba las manos con agu-
da lezna, al otro le agujereaba los carrillos 
con clavos ardientes, y luego se daba á 
sí mismo tajos y cuchilladas, con dos na-
vajas de afeitar, en el rostro, en el cue-
llo, en los brazos, y de pronto cicatriza-
ba sus heridas y las de los demás con 
s ó l o aphear una breve unción y un e s c u l o 
en caracteres mágicos firmado por él H n -
2? <ksP"^s "n ampuloso pregón del un-
Kueuio sacado de extrañas hierbas de 
virtudes recónditas, que curaba toda he-
rida ó dolencia, aun las más fieras y ex-
trañas, enumerándolas vertiginosamen-
te.—No lo vendo—añadía,—lo regalo por 
amor á la humanidad afligida, al que pa-
gue el documento, que está escrito en oro 
üuísimo, sacado por mí del Ganges en es-
tado líquido. 
Los oyentes arrebataron las vasijas de 
manos de los ayudantes que estaban al 
pie de la cátedra del maestro. E l des-
cansaba entretanto dándose cuenta del éxi-
to de su peroración; y cuando vió que ha-
bía pasado el primer ímpetu, con dos to-
ques de trompeta impuso silencio y con-
tiuuó: 
—No sólo para vender bálsamos he ve-
nido de más allá del Ganges, peregrinando 
siete años, sino también para destruir el 
poder de las serpientes, que aquí triunfan 
sin que nadie pueda con ellas. De nada 
sirven las medicinas que hasta ahora se 
han aplicado: todo es farsa. ¿Quién po-
see los verdaderos polvos mágicos? Vos-
otros mismos juzgaréis: mirad. Y dicien-
do así, destapó una gran vasija que le tra-
jeron sus criados, de la que sacó una por-
ción de reptiles que se retorcían, diversos | 
en colores y tamaños, sobre los que hizo 
caer, soplándolos, los polvos que contenía 
un papelillo, y con asombro de los pre-
sentes se acarició con ellos repetidas 
veces la cara; y como alguno mos-
trase curiosidad por verlos de cerca, 
dióle con ellos tal azote en el rostro, 
que á nadie le quedó afán de repetir 
el intento. Luego añadió:—Estos pol-! 
vos, que son los polvos damasonios, 
que sirven para encantar cualquier tósigo, 
por mortífero que sea, son los únicos que 
vendo; si vendiese el cartucho por tres 
mil bolsas, no estaría mal pagado, sino 
regalado; pero lo doy por tres bolsas nada | 
más; tres bolsas, el cartucho; tres bolsas! 
sólo para los antioqueños Pero siento uol 
tener para todos. Muchacho, trae la caja 
del secreto salutífero. ¿Cuánto queda? 
—Muy poco ya, en el fondo. 
—Felices los primeros. 
Todos querían serlo. Verdad es que, 
despachado lo poco que quedaba, el avis-
pado mozo encontró otra cajita llena y 
hubo para cuantos pedían y aún sobró. 
Al verlo, el maestro fingió que se resentía 
y empezó á reprenderle por haber, sin or-
den suya, echado mano de la reserva de 
cartuchos; pero él hacía oídos de merca-
der y vendía y embolsaba los cuartos. 
Entonces el charlatán, montando en có-
lera, aunque con algún retraso, saltó so-
bre él increpándole y golpeándole dura-
mente. Chillaba el joven y pedía toda la 
misericordia del cielo; pero el mago, cu 
lugar de enternecerse, redoblaba su furia, 
hasta que sacando la espada y embistién-
dole ciego, le dejó de pronto cubierto de 
sangre, hasta tal punto, que el muchacho, 
en tierra, con las manos en las heridas, 
parecía que se hallaba próximo á morir. 
Un alarido de espanto cundió entre los 
espectadores, que creían airado al charla-
tán y muerto al mozo. Clamaban unos, 
maldecían otros, huían éstos atropellando 
á los vecinos, desgarrábanse los velos de 
las mujeres, levantaban en brazos las ma-
dres á sus hijos y todo era empujarse y 
pisotearse en tremendo barullo, y no fal-
taba quien amenazase sin más ni más con 
la justicia de Augusto. E l causante del 
desorden, protegido por los suyos, volvió 
á subij al tablado, y como si nada fuera 
con él, con mirada serena y placidísimo 
hablar dijo: 
—Amigos, bien puedo distraerme algu-
na vez si se me ocurre matar á un criado; 
las leyes comunes no rezan conmigo; son 
para los demás oscuros mortales. Porque, 
así como por justa cólera le he llevado al 
borde del sepulcro, en un momento, por 
clemencia más aue admirable, le puedo 
volver t ía salud. Desnudadle, ministros. 
Obedeciéronle y le tehdierdirr á suá pies, 
molido á contusiones y privado de habla, 
La gente volvía á reunirse con la avidez 
de contemplar un espectáculo" nunca vis-
to; crecía la expectación y no se oía ni un 
soplo en aquella multitud, momentos an-
tes tan revuelta. E i charlatán sacó del 
estuche un instrumento de acero; lo,lim-
pió muchas veces y se puso á sondar to-
das las heridas, calificando de mortal á 
cada una de ellas.—Ahora—gritó con aire 
de triunfo,—ahora se verá la virtud del 
gran secreto que me dejó en herencia el 
ilustre Aá Babá Cacam, sumísimo astró-
logo de Caldea.—Oyendo estas palabras 
diéronle sus ayudantes un cofre precioso, 
quê  abrió con muchas llaves, y del que 
sacó una esfera envuelta en papeles y tra-
pos mas que una cebolla en sus telas. Des-
cubrióse, por fin, un hueso de fruta des-
conocida. Lo cogió el mago con el pulgar 
y el índice, lo miró amorosamente, lo 
besó, y profiriendo largos razonamientos 
lo pasó por los cardenales y heridas donde 
estaba la sangre más coagulada; los mo-
zos restregaban después con una esponja, 
y veíase pronto cerrada la herida y reno-
vada la carne sin cicatriz alguna ni vesti-
gio de golpe. 
Marcó, por fin, una cifra sobre la 
parte del corazón, y entonces, como si le 
volviese la vida, conmovióse el mozo, sal-
tó en pie y arrojóse-al cuello de su bien-
hechor inmortal, que se contentó con be-
sarle la frente y decirle:—£ié bueno, y 
guárdate de boy más de vender á vil pre-
cio mis medicinas secretas.—Vistiéndose 
una túnica nueva, el resucitado dió la 
vuelta con algunos huesos portentosos 
como el que le curara, y en breve los des-
pachó. No se olvidó el prestidigitador de 
recomendar que ninguno de los felices 
compradores se dejara vencer por la cu-
riosidad de ver lo que tenían dentro, por-
que, decía él, en cuanto se rompieran se 
evaporaría el espíritu contenido, y con él 
la virtud de las estrellas concentrada con 
tan gran esfuerzo. .Si lo tenían bien guar-
dado, ya no eran de temer caídas, agre-
siones,. naufragios, nial.us influencias de 
astros; aquel talismán tenía por sí solo la 
virtud de cambiar el horóscopo de su due-
ño. Prometió, por' fin. volver al día si-
guiente para ofrecer espectáculos todavía 
más inesperados. Mandó recoger los bár-
tulos, púsose el traje primitivó, y subien-
do en la grupa del camello, entre toques 
de trompeta, son de tambores, vivas y 
aplausos universales, se puso en movi-
miento para llevar á otra parte sus mara-
villas. 
Tigranate, aunque preocupado por muy 
graves ideas, también había caído en el 
lazo, de modo tal, que sin sentirlo se le 
había pasado el tiempo. Pero cuál sería 
su asombro cuando, al venir la noche, 
vió entrar en su casa á un extranjero en 
traje de mercader persa, y fijándose en él 
reconoció al charlatán de por la mañana. 
Este, con un saludo de cortesía á Tigra-
nate y Pisto, que casualmente estaban c» 
el atrio, dijo: ¿Vive aquí y está en casa 
un tal Arbazanes?—Pisto, al oírse llamar 
por su verdadero nombre, baio el cual 
sólo vSapor le conocía, no tardó en com-
prender quién era el extranjero y P^ra 
qué venía. Apartándose, üM1 embargo, 
poco trecho con él, le preguntó: 
—¿Por qué buscas á Arbazanes y no á 
Plácido? 
—Lo sé todo. Plácido ha muerto, y ten-
go que recurrir á Arbazanes. 
—Pues bien; yo soy Arbazanes, que 
aquí me llamo Pisto. ¿Tienes, acaso, una 
contraseña que presentarme? 
—Ciertamente; aquí está. Pisto sacó al 
mismo tiempo el medio anillo real; el í o -
I 
(Se coKiiwará.) 
